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 ةيرصقلا ةصقلا في بيلطلا يئاشنلإا ملاكلا"ةقيقلحا هجو "ميكلحا قيفوتل  
Kalam Insya’i Thalabiy dalam  Cerpen “Wajh Al-Haqiqah” karya Taufiq 
Al-Hakim 
Analisis Balaghah 
Dalam ilmu Balaghah, kalam insya’i adalah kalam yang pembicaraannya 
tidak bisa disebut sebagai orang yang dusta atau sebagai orang yang benar. 
Kalam Insya’i terbagi menjadi dua bagian, yaitu kalam insya’i thalabiy dan 
ghoiru thalabiy. Kalam insya’i thalabiy adalah kalimat yang menghendaki 
terjadinya sesuatu yang belum terjadi pada waktu kalimat itu diucapkan. 
Adapun pentingnya kalam insya’i thalabiy yaitu dapat mengetahui kalimat-
kalimat yang diucapkan oleh seseorang dan makna-makna dari kalimat atau 
ucapan tersebut. 
Adapun fokus permasalahan dalam skripsi ini adalah : (a) Bagaimana 
jenis-jenis kalam insya’i thalabiy dalam cerpen Wajh Al-Haqiqah karya Taufiq 
Al-Hakim, (b) Bagaimana makna-makna kalam insya’i thalabiy dalam cerpen 
Wajh Al-Haqiqah karya Taufiq Al-Hakim. 
Metode yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah dengan 
metode analisis deskriptif kualitatif serta metode pengumpulan data dengan 
menggunakan library research.  
Berdasarkan dari analisis dapat diperoleh kalam insya’i thalabiy 
dalam cerpen “Wajh Al-Haqiqah” karya Taufiq Al-Hakim terdiri dari 75 
bentuk yang berbeda, antara lain: Tamanni (Angan-angan) terdiri dari 7 jumlah 
makna majazi, Istifham (Pertanyaan) terdiri dari 04 jumlah dengan rincian 57 
makna haqiqi dan 57 makna majazi, yaitu: 0 makna At-Ta'ajjub, 5 makna At-
Taubih, 0 makna At-Tamanni, 5 makna At-Tarhib, 5 makna An-Nahy, 3 
makna At-Taqrir, 5 makna Al-Isti'nas, 7 makna At-Tahsir, 5 makna Al-Istib'ad, 
3 makna An-Nafy, dan 5 makna At-Tahkim. 'Amr (Perintah) terdiri dari 5 
jumlah dengan rincian 5 makna majazi yaitu makna Al-Iltimas. Nahy 
(Larangan) terdiri dari 5 makna majazi yaitu makna Al-Iltimas. Nida’ (Seruan) 
terdiri dari 8 jumlah bermakna majazi yaitu makna Al-Ighra'. 
Kata Kunci : Kalam Insya’i Thalabiy, Cerpen, Taufiq Al-Hakim.
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 مقدمة . أ
 والبلاغة في اصطلاحا هي مطابقة. كما عرفنا أن البلاغة هي الوصول والإنتتهاء
توخي الدّقة في (من شروط البلاغة  ١.ألفاظه فصاحة مع الحال لمقتضى الفصيح الكلام
 انتقاء الكلمات والأساليب على حسب مواطن الكلام ومواقعه وموضوعات من يكتب
من علوم البلاغة تتشكل الصورة . ومرّد البلاغة عموما إلى الّذوق) لهم أو يلقى إليهم
 ٢.الفنّية كما في النّثر
علم البلاغة يقسم إلى ثلاثة أقسام يعني العلم المعانى والبيان والباديع، وكلهم 
يبحث عن المسئلة المعنوية واللغوية، مثل، المعانى هو يبحث عن الإسناد الحقيقي 
والإسناد المجازي وأحوال المسند والمسند إليه، الخبر والإنشائى وأغراضهما وأقسامهما 
العلم البيان  ٣.والقصر وطرقه، الفصل والوصول ومواضعها، الإيجاز والإطناب والمساوة
يبحث عن التشبيه وأنواعه وأغراضه وقيمته الجمالية، الحقيقة والمجاز وأنواعهما، الاستعارة 
 ٤.الكناية وأقسامها وأنواعها، الصورة الشعرية ومكّوناتها بين النقد والبلاغةوأنواعها، 
ولكن في هذا مقالة  5.والعلم البديع يبحث عن المحاسنات المعنوية والمحسنات اللفظية
من بعض المباحث في علم تحديد أن تبحث عن العلم المعاني فقط، كما قد بّين السابق 
أن الكلام الإنشائى هو ما لا : السيد أحمد الهاشمي قال. الكلام الإنشائى والمعاني ه
                                                                 
 )ه۰۱۵٢الصّفات، : كويت(، علم البلاغة: مجلة كويتية شهرية جامعةرشيد ِناجي الحسن،  ١
 ۰، ص )م٣۵۵٢المؤسسة الحديثة للكتاب، : لبنان(، البديع والبيان والمعانى: م البلاغةو علمحمد أحمد قاسم، ٢
 ۰المرجع السابق، ص  ٣
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الكلام الإنشائي الطلبي : ، وهذا الكلام تقسم إلى قسمين2يحتمل الصدق والكذب لذاته
وتكون أن تبحث الباحثة من الكلام الإنشائي الطلبي فقط دون الكلام . وغير الطلبي
ي في كتابه أن الكلام الإنشائي غير الإنشائي غير الطلبي، لإن كما قد قال السيد الهاشم
الطلبي لا دخل في علم المعاني وهذا البحث يبحث عن الدراسة البلاغة من ناحية علم 
 .المعاني
القّصة القصيرة هي قّصة عن الخيال . هي جزء من الأدب  وأما القّصة القصيرة
حتى عدد في الشكل النثر المقتضب التي تتركز عناصر قصتها في حدث رئيسي واحد، 
تبحث عن . العناصر الفاعلة وتطويرها محدودا و قّصة بأكملها تعطي انطباعا واحدا
القّصة في العرب هو كثير جدا، لكن هنا سنبحث عن القّصة القصيرة في مجموعة القصة 
وهنا " وجه الحقيقة"لتوفيق الحكيم و في آخرها هناك القصة " أرني الله"القصيرة في كتاب 
ستعمال النظري العلم المعاني يعنى الكلام الإنشائي الطلبي لأن هناك سنبحث عنها با
تركيب الجملة التي تم التعبير عنها بأسلوب الأدبي جميل التي تتضمن الكلمات عن المعاني 
 .تحديد في الكلام الإنشائي
ئما من وراء الأدب والأدبي، مثل في مصر كثير الأدباء العرب المشهور التأليف اد
تميّز توفيق الحكيم بمسارة الأدبي . إحدى منهم اسمه توفيق الحكيم. العجيب الأدبية
 .والمسرحي، وحصل على دراسة  كبيرة في عالم الكتابة
ع في هذا البحث بالتحديد الكلام و من الشرح السابق تريد الباحثة للدراسة الموض
هذا البحث لتطور . لتوفيق الحكيم" وجه الحقيقة"الإنشائي الطلبي في القصة القصيرة 
وجه "العلم في علم البلاغة وخاصة في الكلام الإنشائي الطلبي في القصة القصيرة 
 .لتوفيق الحكيم للطلاب أو القارئين" الحقيقة
 
                                                                 
‌٧٤، ص )م2۵۵٢جار الكتب، : لبنان(، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديعأحمد الهاشمي،  2



































 أسئلة البحث . ب
 :أما أسئلة البحث التي سوف تحاول الباحثة الإجابة عنها فهي
 ؟لتوفيق الحكيم ة وجه الحقيقةفي القصة القصير  أنواع الكلام الإنشائى الطلبي كيف. ۱
 ؟لتوفيق الحكيم وجه الحقيقةنشائي الطلبي في القصة القصيرة معاني الكلام الإ كيف. ٢
 أهداف البحث. ج
 :لى تحقيقها فهي ما يليإأهداف البحث التي تسعي الباحثة  أما
 .لتوفيق الحكيم" وجه الحقيقة"لمعرفة أنواع الكلام الإنشائى الطلبي في القصة القصيرة . ۱
لتوفيق " وجه الحقيقة"لمعرفة معانيه الكلام الإنشائي الطلبي في القصة القصيرة . ٢
 .الحكيم
 أهمية البحث. د
 :بة عليها فهيجاالبحث التي سوف تحاول الباحثة الإاما أهدف 
 أهمية النظرية. ۱
مراجع الأبحاث عن أهمية النظرية للباحثة أن تسهم نتائج هذا البحث والأفكار، لزيادة 
 .العلم البلاغة، وخاصة في العلم المعاني في عمل أدبي في شكل قصص قصيرة
 أهمية العملية. ٢
أهمية العملية من هذا البحث أن الباحثة مفيدة لقرائها ، وخاصة لطلاب الأدب العربي، 
خاصة ويتوقع أن تكون مساهمة علمية لجامعة سنن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا، 
 .ب والعلوم الإنسانيةادفي كلية الآ
 



































 توضيح المصطلحات. ه
 :وهي البحث، هذا عنوان صياغة منها تتكون التي المصطلحات يلي فيما الباحثة توضيح
 مفرادها) أبفاظه فصاحته مع الخاطب حال يقتضية لما مطابقته هو الكلام
 وقت َ المتكلم اعتقاد في حاصل غير مطلوبا َيْسَتِدعى الذي هو الطلبي الإنشائي (ومركبها
 القصة. والنداء والتمني، والاستفهام، والنهي، الأمر، أشياء، بخمسة ويكون الطلب
الكاتب يحب المرأة الصغيرة ولكن  عن القصيرة القصة هذه تحكي" وجه الحقيقة" القصيرة
 .هي لا تعرف و في آخيرها الكاتب عرف كل عنها من الحقيقة المرأة الصغيرة
 البحث تحديد. و
 ما ضوء قي الباحثة فحدده وموضوعا إطارا يتسع ولا لأجله وضع فيما بحثها تركز لكي
 :يلي
 هو العنوان وهذا "الله أرني" بعنوان الفلسفة القصص من مجموعة الحكيم توفيق كتب. ١
 أنا و البري، موزع و الشهيد، و الله، بأرني تضم التي المجموعة من الأولى القصة عنوان
 الحب، مؤتمر و وكرامات، معجزات و عزرائيل، الأوسطى و العجيب، إختراع و الموت،
 و الزوجين، أسعد و العصابة، نخب في و المجهول، الحبيب و الشيطان، غلبت امرأة و
 هو البحث هذا الدراسةعنوان ال إن .ةالحقيق وجه و فكرة، ميلاد و القاتل، اعتراف
 .الحكيم لتوفيق "وجه الحقيقة "القصيرة القصة في الطلبي الإنشائي الكلام
 الإنشائي الكلام خاصة المعاني علم في البلاغية الدراسة في تركز البحث هذا إن. ٢
 القصيرة القصة في الطلبي الإنشائي الكلام والمعاني أنواع عن تبحث أن تريد و الطلبي
 .لتوفيق الحكيم "وجه الحقيقة"



































 الدراسات السابقة. ز
البحث بحث تكملي الذي يبحث عن الكلام الإنشائي الطلبي في  كان هذا
درس تأن  ةلتوفيق الحكيم، وبالنسبة إلى ذلك فلابد للباحث" وجه الحقيقة"القصة القصيرة 
نع تمتتعلق واتفقا من هذا البحث لكي  الكتب أو البحث التكميلي من قبل الذي
عن  ةفلذلك وجد الباحث. كون مصدرا لصناعة هذا البحثتالمتساوي ولكي أن 
 :الدراسات السابقة التي تتعلق بهذا البحث، وهي
هومحمد عبد الباسيط طالب من طلاب جامعة سونن أمبيل الإسلامية  لالأو  الباحث.  ۱
الكلام الإنشائي الطلبي في سورة آل "، لقد بحث عن 2۱۵٢الحكومية سورابايا عام 
هو خصائص الكلام الإنشائي الطلبي من  وانلعند بهذا اا، والمر )دراسة بلاغية" (عمران
 .ناحية نوعه و معانيه
آلي يوليا ورداني هي طالبة من طالبات جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية . ٢
" القيم الدين في قصة أرني الله لتوفيق الحكيم"عن  ت، لقد بحث2۱۵٢سورابايا عام 
هو خصائص العلم الأدب  وانعند بهذا الاوالمر ) دراسة علم الأدب الإجتماعي(
 .الإجتماعي
نور العين هي طالبة من طالبات جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا . ٣
دراسة (المجاز في قصة قصيرة إعترف القاتل لتوفيق الحكيم "عن  ت، لقد بحث2۱۵٢عام 
 .المجاز هو خصائص العلم البلاغة تحديد عنواند بهذا الا، والمر )تحليلية بلاغية
من البيانات المذكورة هناك العلاقة بين ثلاثة البحث التي وجدت في هذه السنة 
فهناك الإتفاق في الدراسة السابقة . العلاقة إما من الإتفاق والإختلاف. و السنة القديمة
. الأول قد يبحث عن الكلام الإنشائي الطلبي، و الآخر الإتفاق بهذا البحث من المألفه
والإختلاف في الدراسة . ين ثلاثة البحوث وهذا البحث من المنهج الكيفيوالإتفاق ب
اختلاف من  عنوانئي في سورة آل عمران ولكن الالسابقة الأول قد يبحث الكلام الإنشا



































هذا البحث لأن هذا البحث سوف يبحث عن موضوع من القصة القصيرة وجه الحقيقة 
لث فقد اختلافا نظريهما من نظري هذا وأما الدراسة الثاني و الثا. لتوفيق الحكيم
 .البحث
د شيئا في تلك السوابق من الدراسات تجلاصة من الملاح  أن الباحث لا الخ
 ذا، ولذلك تبحث الباحثة بهالتي تبحث في القصة القصيرة وجه الحقيقة لتوفيق الحكيم
 .عنوانال
  





































أن  دبحث، بأن البحث أراالمصطلاحات في هذا الذكر الباحثة في الأعلاه عن 
الإطار النظري . يبين لمحة البحث عن البلاغة، والكلام الإنشائي الطلبي، والقصة القصيرة
ستعمل تلك تدليلا وهو أساس النظرية و  ةعلها الباحثتجهو الإيضاح المقرر النظرية التي 
  .النظريات لتوضيح مظاهر البحث
 فهوم البلاغةم: المبحث الأول . أ
البلاغة هو وضع الكلام في موضعه من طول وإيجاز، وتأدية المعنى أداء واضحا 
بعبارة صحيحة فصيحة، لها في النفس أثر خلاب، مع ملاءمة كل كلام للمقام الذي 
فليست البلاغة قبل كل شيء إلا فنّا من الفنون يعتمد على  ٧.يقال فيه، وللمخاطبين به
صفاء الاستعداد الفطرى ودقة إدراك الجمال، وتبين الفروق الخفية بين صنوف 
 2.الأساليب، وللمرانة يد لا تجحد في تكوين الذوق الفنى، وتنشيط
ا بلغ الشيء يبلغ بلوغ"والبلاغة في اللغة الإنتهاء والصول، وفي لسان العرب 
مايتبلغ به ويتوصل إلى : البلاغ . وصل إلى مراده: تبلغ بشيء . وصل وانتهى: وبلاغا 
بلغت المكان بلوغا . الإيصال: الإبلاغ . ما بلغك، والكفاية: البلاغ . الشيء المطلوب
والبلاغة معرفة الفصل والوصل . البلاغة لمحة دالة 2".وصلت إليه، وكذا إذا شارفت عليه: 
الكلام وتصحيح الأقسام والبلاغة إجاعة اللف  وإشباع المعنى والبلاغة   3١ياروالبلاغة اخت
كلمة تكشيف عن البقية حسن العبارة وصحة الدلالة والبلاغة القدرة على البيان مع 
                                                                 
 ۵۱، ص )دار النهضة العربية: بيروت(، في بلاغة العربية: علم المعاني عبد العزيز عتيق، . د٧
 2ص ) دار المعارف: لندن(، البيان المعاني البديع: البلاغة الواضحة على الجارم و مصطفي أمين، 2
 ۱۰، ص )م۵22۱السالم، شارع فهد: الكويت(، المعاني-البلاغة-الفصاحة:أساليب بلاغية الرحمن مطلوب، . د2
، )۰۱۵٢مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، : القاهرة(، دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني: علم المعانيبسيوني عبد الفتاح فيود، . د3١
  2٣ص 



































أما المتأخرون فقد عرفوا البلاغة تعريفا يقرب مما ذكره ابن المقفع حيث . حسن النظام
 .قة لمقتضى الحال مع فصاحتهبلاغة الكلام هي مطاب:  ١١قالوا
 ٢١.وتقع في اصطلاح وصفا للكلام والمتكلم فقط دون الكلمة لعدم السماع
وهو ينقسم إلى ثلاثة . والبلاغة علم له قواعده، وفن له أصوله وأدواته، كما لكل علم وفن
 :٣١أركان أساسية
 علم البيان. ۱
حد، وعلم المعاني يتألف من هو علم يبحث في الطرق المختلفة للتعبير عن المعنى الوا
 :٤١المباحث التالية
 .التصريح والمداورة) أ(
 .التشبيه) ب(
 .المجاز، والمجاز المرسال) ج(
 .الإستعارة) د(
 .الكناية) ه(
واصطلاحا كما تقدم هو علم يعرف به إيراد المعنى . الظهور والوضوع: والبيان لغة 
 5١.واستعارة ومجاز مرسل وكناية الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة من تشبيه
 
                                                                 
 2٣المرجع السابق، ص ١١
 ۵٤، ص )العصريةالمكتبة : بيروت(، في المعاني والبيان والبديع: جواهر البلاغةالسيد أحمد الهاشمي، ٢١
 ٤، ص )م٣۵۵٢دار الكتب العلمية، : بيروت(، المعاني والبيان والبديع: الإيضاح في علوم البلاغةالخطيب القزويني،  ٣١
 ۰المرجع السابق، ص  ٤١
 المرجع السابق5١



































 علم البديع. ٢
هو علم يبحث في طرق تحسين الكلام، وتزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعة من الجمال 







 علم المعاني. 0
هو علم يعرف به أحوال اللف  العربية التي بها يطابق مقتضى الحال، مع وفائه بغرض 
بلاغي يفهم ضمنا من السياق، وما يحيط به من القرائن، أو هو علم يبحث في الجميلة 
 :وعلم المعاني بتألف من المباحث  التالية ٧١.بحيث تأتي معبرة عن المعنى المقصود
 .الخبر والإنشاء) أ(
 .أحوال الإسناد الخبري) ب(
 .أحوال متعلقات الفعل) ج(
 .القصر) د(
                                                                 
 المرجع السابق2١
 ٤المرجع السابق، ص ٧١



































 .الفصل والوصل) ه(
 .المساواة والإيجاز والإطناب) و(
 مفهوم الكلام الإنشائي: المبحث الثاني . ب
ما لا يصّح أن يقال لقائله : " تعريفه جاء في معجم المصطلحات ان الإنشاء هو
 :ينقسم الإنشاء إلى قسمين هما  2١".إنه صادق أو كاذب
 الإنشاء الطلبي. أ
طلبي وهو  2١.الإنشائي الطلبي هو ما يستدعى مطلوبا غير حاصل وقت الطلب
  3٢.الأمر، والنهي، والتمني، ولاإستفهام، والنداء: خمسة أنواع 
 التمني. ۱
 :محبوب لا يرجى حصولهث، إما  التمني هو طلب حصول شيء
 :١٢قوله الوافر: لكونه مستحيلا، نحو -۱
 . ألا ليت الشباب يعود يوما ۞  فاخبره بما فعل المشيب  
 :ولكونه ممكنا غير مطموع في نيله كقوله تعالى  -٢
ر ون  ﴾ا﴿ َيالَْيَت لَنَا ِمْثَل َما أ وتيَ ق َ
 .٢٢
                                                                 
 ٢2٢، ص )م٣۵۵٢المؤسسة الحديثة للكتاب، : لبنان(، البديع والبيان والمعانى: علوم البلاغةمحمد أحمد قاسم، 2١
 المرجع السابق2١
 ۱2، ص )م۱٧2۱دار الكتب العلمية، : بيروت(، البيان والمعاني والبديع: علوم البلاغةأحمد مصطفي المراغي، 3٢
 ٣۵٣، صالبديع والبيان والمعانى: علوم البلاغةمحمد أحمد قاسم، ١٢
 2٧سورة القصص الآية  ٢٢
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واحدة أصلية، ليت، وقد يتمني ب هل، وأما اللف  الموضوع للتمني أربعة وهي 
فإن كان منتظر حصول قريب الوجود كان ترجيا ويعبر فيه . ولو، ولعل لغرض بلاغي
 :كقوله   ٣٢.بعسى و لعل
 .عسى الله أن يجرية المودة بيننا ۞ ويوصل حبلا منكمو بحباليا
 :وقوله 
 .تأن ولا تعجل بلو مك صاحبا ۞ لعل له عذرا وأنت تلوم
 :واحدة أصلية، وهي ليت، وثلاثة نائبة عنها وهي : ني أربعة وألف  التم
﴿ف ََهل لَنَا ِمن ش فعاء فيشفعوا لنا﴾: هل، نحو  -۱ 
أنها للتمني أنهم يعلمون عدم  ٤٢
 .الشفيع
ف ََنك وَن ِمَن المؤِمِنَين﴾ ﴿ف َ َلو َأنَّ لََن ا َكرَّة  : لو، نحو  -٢
أنها للتمني نصب الجواب والكرة  5٢
 .والرجعة
    : لعل، نحو  -٣
 .أسرب القطا هل من يعير جناحه ۞ لعلي إلى من قد هويت أطير
ويتمني بهلا وألا ولولا ولو ما وهي ألفاظ مركبة من هل ولو مع لا وما، و الشرط 
ألا هلا قلبت الهاء همزة لتتبين دلالتها على التمني ويزول احتمال الإستفهام والشرط، 
). فالمعني ليتك سفرت" (هلا سفرت: " في الماضي، نحو ويتولد من التمني معني التنديم
 ٢2بق، ص المرجع السا٣٢
  ٣۰سورة الأعراف الآية ٤٢
 ٢۵۱سورة الشعراء الآية  5٢
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تقصد حثه على " (هلا تخلص في عملك: "، نحو 2٢ومعني التخصيص في المستقبل
 ).الإخلاص
 الإستفهام. ٢
وتنقسم بحسب الطلب . الإستفهام هو طلب فهم شيء لم يتقدم لك علم بهش
 :ثلاثة اقسام
 .ى، وهو الهمزةما يطلب به التصور تارة، والتصديق أخر  -۱
 .ما يطلب به التصديق فحسب وهو هل -٢
 .ما يطلب به التصور فحسب، وهو الباقي -٣
 .الهمزة وهل ومن ومتى وأيان وأين وأنى وكيف وكم وأي: أداة الإسفهام هي 
 ٧٢حالتين:  الهمزة. أ
أن تكون لطلب تصور المفرد و معرفته، كطلب معرفة المسند إليه، أو المسند أو  -۱
  2٢.غيرهما
أ بنيت الدر التي كنت أزمعت أن تبنيها؟: سندا، نحو ) أ(
.تبدأ في مثل هذا بالفعل، لأنك متردد بين وجوده وانتقائه
.أأنت ابتكرت هذه الخطبة؟: أم مسند إليه، نحو ) ب(
 ٢2 - ٣2، ص البيان والمعاني والبديع: علوم البلاغةمصطفي المراغي، 2٢
 ٤2المرجع السابق، ص ٧٢
 المرجع السابق2٢



































تبدأ في هذا بالفاعل لأنك لم تشك في الفعل أنه كان، تكون قد قلت مالا يصح أن 
 .تقول في شيء مشاهد نصب عينيك أ موجود أم لايقال لفساد أن 
 .أإياي تريد؟: أم مفعولا، نحو ) ج(
 .أمستبشرا جاء على: أم حالا، نحو ) د(
 :أم ظرفا، نحو ) ه(
 أبعد بني عمرو أسر بمفبل ۞ من  العيش أو آسي على إثر مدبر
 2٢.يجوز أن يذكر مع همزة التصور معادل بعد لف  أم كما تقدم ويجوز حدفه
أن يطلب بها التصديق أي إدراك نسبة يتردد العقل بين ثبوتها و نفيها، والكثير أن  -٢
قدم صديقك؟، فقد تصورت القدوم والصديق والنسبة أ: يكون ذلك يحملة فعلية نحو 
قدم، حصل : بينهما وسألت عن وقوع النسبة بينهما هل هو محقق خارجا، فإا قيل 
: ويقل أن يكون يحمله اسمية، نحو . ب تعيين النسبةالتصديق فالسائل في مثل هذا  يطل
 .أقادم صديقك؟ ويجاب في هين بلا أو بنعم
 هل. ب
هل حرف لطلب التصديق فحسب أي معرفة وقوع النسبة أم عدم وقوعها، 
 .هل قدم أخوك من السفر؟ فتجاب بنعم أوبلا: فتقول 
 : ولأجل اختصاصها بالتصديق لأصل الوضع
معها معادل بعد أم، فإن هل تفيد أن المسائل جاهل بالحكم لأنها امتنع أن يذكر  -۱
لطلبة و أم المتصلة تفيد أن السامع عالم به وإنما يطلب تعيين أحد الأمرين فإن جاءت 
 : ،  نحو 3٣بعدها أم كانت منقطعة بمعنى بل التي تفيض الأضراب
                                                                 
 ۰2المرجع السابق، ص 2٢
 المرجع السابق 3٣



































 .أم كيف يسمع ميت لا ينتق هل يسمعن النضر إن ناديته
 :استعمالها في التراكيب التي هي مظنة العلم بمضمون الحكم، نحو وقبح  -٢
 .، إذ تقديم المعمول على الفعل يكون للتخصيص غالبا"هل محمدا كلمت؟"
هل كالسين وسوف تخلص المضارع للإستقبال فلا تستعمل فيها هو للحال فلا يقال  )أ(
 .أتنهر هذا وهو أبوك: هل تنهر هذا وهو أبوك، بل يقال : 
 : الراجع أن توصل هل بفعل لفظا أو تقديرا ، نحو  )ب(
 هل يقدم  هاشم من السفر؟ وهل هاشم يقدم من السفر؟
وذلك لإختصاصها بالتصديق وتخليصها المضارع للإستقبال فإن عدل عنها الى الإسمية  
 .كان ذلك لنكته تلاح  لدى البلغاء
 : ١٣هل نوعان -٣
هل الخلُّ الوفيُّ : نحو. وجود الشيء أو عدم وجوده بسيطة، وهي ما يستفهم بها عن) أ ( 
 .موجود؟
 هل المريخ مسكون؟ : نحو. مركبة، وهي ما يستفهم بها عن وجود شيء لشيء) ب(
 .علم مما سبق أن همزة التصور يليها المسئول عنه -٤
 )لا تدخل هل على: (بّين الهمزة وهل  الفروق  -۰
 .النفي فيمتنع هل يسافر علي) أ ( 
 .المضارع الذي للحال فيمتنع هل تحتفر عليا وهو مؤدب؟) ب(
 .الشرط فيمتنع هل إن نجحت أكافأ) ج(
 . إن فيمتنع هل إنك مسافر) د(
 .حرف العطف فيمتنع هل فيتقدم بعد ذلك وتدخل الهمزة على جميع ماذكر) ه(
                                                                 
 22المرجع السابق،  ص ١٣



































 من وما . ج
للاستفهام عن  ما. من شيد الهرم الأكبر: من يطلب بها تعيين أحد العقلاء، نحو
 :غير العقلاء، وهي أقسام
 .ما الل جين؟ فيجاب بأنه الفضة: ما يطلب بها إيضاح الاسم وشرحه، نحو ) أ ( 
مالحسد؟ فيجاب بأنه تمني زوال نعمة  : ما يطلب بها بيان حقيقة المسمى، نحو ) ب(
 .المحسود
ما :  تعرفه قولك لقادم عليك وأنت لا: ما يطلب بها بيان حال الشيئ، نحو ) ج(
 .أنت؟
 متى وأيان وأين وأنى . د
 . تسافر؟ متى: يطلب بها تعيين الزمان ماضيا كان أو مستقبلا ، نحو: متى 
 : يطلب بها تعيين الزمان المستقبل خاصة، وتكون في مقام التفخيم والتهويل، نحو: أيان 
يوم  القيامِة ﴾ أيان  ﴿ َيسأل  
 .٢٣
 .أين تسافر؟: نحويطلب بها تعيين المكان، : أين 
 : أنى تكون 
 .أنى تتقدم الصناعة، ولم تعرها الأمة عناية؟: بمعنى كيف، نحو) أ ( 
 .أنى لك هذا المال، وقد عهدتك معدما؟: بمعنى من أين نحو) ب(
 .أنى يفيض نهر النيل؟: بمعنى متى، نحو) ج(
                                                                 
 2سورة القيامة الآية ٢٣



































 كيف كم وأي. ه
 ". كيف التعليم بمصر؟: "يطلب بها تعيين الحال، نحو: كيف 
 ".كم مملكة اشتر كت في الحرب العظمى؟: "يطلب بها تعيين عدد منهم، نحو: كم 
أي البلدين أدفأ جو : "يطلب بها تعيين أحد المتشار كين في شيء يعمهما، نحو : أي 
بها عن الزمان والمكان  ، وهي بحسب ما تضف إليه فيسأل"القاهرة أم الإسكندارية؟
 . والحال والعدد إلى غير ذلك
قد تخرج ألفاظ الإستفهام عن أصل وضعها فيستفهم بها عن الشيء مع العلم به 
 : لأغراض تستفاد من سياق الحديث ودلالة الكلام، أهمما
 ﴾﴿ وز لزِل وا َحتىَّ ي َق ول  الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله: الاستبطاء، نحو  -۱
 .٣٣
 .٤٣﴿ َوَما لَنَا لا نؤمن ِبالله وما جاءنا من الحق ﴾: التعجب، نحو  -٢
 .فأَيَن َتذَهب ون؟: التنبيه على ضلال المخاطب، نحو  -٣
 .5٣﴿ ألم نه  لك الأولين ﴾: الوعيد والتخويف، نحو  -٤
 .﴿ فهل من مذكر ﴾: الأمر، نحو  -۰
 .2٣﴾ ﴿ أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه: النهي، نحو  -2
وحكم . التقرير بحمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه وإقرار بما يعرفه وإلجائه اليه -٧
كان " أفعلت هذا؟: "الهمزة فيه حكمها في همزة الإستفهام من إيلاء المقربة الهمزة، نحو 
                                                                 
 ٤۱٢الآية سورة البقرة ٣٣
 ٤2سورة المائدة الآية ٤٣
 5١سورة المرسلات الآية 5٣
 ٣۱سورة التوبة الآية 2٣



































كان غرضك أن " أأنت فعلت هذا؟"غرضك أن تقرره بأن الفعل كان منه، و إذا قلت 
 .الفاعلتقرره بأنه هو 
 :الانكار، ويشترط فيه أن يلي  المنكر الهمزة  -2
 :إما للتوبيخ على الفعل بمعنى ما كان ينبغي أن يكون، نحو ) أ ( 
 .وأما بمعنى لا ينبغي ٧٣﴿ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ﴾
 :وإما للتكذيب في الماضي بمعنى لم يكن، نحو ) ب(
 .في مستقبل بمعنى لا يكونأو  2٣البنات على البنين ﴾﴿ اصطفى 
﴿ َيسأل  أياَن يوم  القيامِة ﴾: التهكم، نحو  -2
 .2٣
﴿ أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا : الاستبعاد، نحو  -۵۱
 .3٤معلم مجنون ﴾
﴿ القارعة  مالقارعة  وما أدراك مالقارعة  ﴾: التهويل، نحو  -۱۱
 .١٤
 .الذي كنت تركن إليه؟أهذا : التحقير، نحو  -٢۱
 .اذا لم تطأ أرض الخطيب ركابنا ۞ فأي فتى بعد الخطيب تزور: التعظيم، نحو  -٣۱
 .هل الدهر إلا ساعة ثم تنقضي ۞ بما كان فيها من بلاء ومن خف : النفي، نحو  -٤۱
 .هل بالطول لسائل رّد ۞ أم هل لها بتكلم عهد: التمني، نحو  -۰۱
                                                                 
 ٤٤سورة البقرة الآية ٧٣
 ٣۰۱سورة الصفات الآية 2٣
 2سورة القيامة الآية 2٣
 ٣۱سورة الدخان الآية 3٤
 ۱-٣سورة القارعة الآية ١٤



































 .٢٤أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ﴾﴿ : التشويق، نحو  -2۱
 .فأين القبور من عهد عادح ۞ ب صاح هذه قبورنا تملا الر: التكثير، نحو  -٧۱
 .٣٤﴿ سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين ﴾: التسوية، نحو  -2۱
 الأمر. 0
 :الأمر هو طلب حصول الفعل على جهة الاستعلاء، وله صيغ أربع 
 .٤٤﴿ واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ﴾: و فعل أمر، نح -۱
 .5٤﴿ لينفق ذو سعة من سعته ﴾: المضارع المترن بلام  الأمر، نحو  -٢
 :اسم فعلي الأمر، نحو  -٣
 .وحذار أن ترضى مودة من ۞ ي قلي المقل ويعشق المثري
 :المصدر النائب عن فعله، نحو  -٤
 .يل جميلفصبرا معين الملك إن عن حادث ۞ فعاقبة الصبر الجم
والأصل في صيغة الأمر أن تفيد الإيجاب أي طلب الفعل على وجه اللزوم وهذا  
وما عداه يحتاج إلى قرائن أخرى تستفاد من سياق  . هو المفهوم منها عند الإطلاق
 :الحديث، وأهمها ما يأتي 
 .فأسلم أمير المؤمنين ولا تزل ۞ مستعليا بالنصر والتأييد: الدعاء، نحو ) ۱(
                                                                 
 ۵۱سورة الصف الآية ٢٤
 2٣۱سورة الشعراء الآية ٣٤
 ٧٣سورة هود الآية ٤٤
 ٧سورة الطلاق الآية 5٤



































 !.أعطني كتابك: الإلتماس، نحو  )٢(
 .2٤﴿ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ﴾: الإرشاد، نحو ) ٣(
 .أولئك آبائي فجئني بمثلهم ۞ إذا جمعتنا يا جرير المجامع: التعجيز، نحو ) ٤(
 .أرى النقاء تكبر أن تصطادا ۞ فعائد من تطيق له عنادا: الإهانة والتحقير، نحو ) ۰(
 .إذا لم تخش عاقبة الليالي ۞ ولم تستحى فاصنع ماتشاء: التهديد، نحو ) 2(
 .٧٤﴿ انظروا إلى ثمره إذا أثمر ﴾: الاعتبار، نحو ) ٧(
 .يا دار عبلة بالجواء تكلمي ۞ وعمي صباحا دار عبلة واسلمي: التمني، نحو ) 2(
 .البنودعش عزيزا أو مت وأنت كريم ۞ بين طعن القنا وخفق : التخيير، نحو ) 2(
 .اختر ماتشاء: الإباحة، نحو ) ۵۱(
 .2٤﴿ إهد نالصراط المستقيم ﴾: الدوام، نحو ) ۱۱(
 .كل مما يليك: التأديب هو يكون لتهذيب الأخلاق والعادات، نحو ) ٢۱(
 .2٤﴿ انظر كيف ضربوا لك الأمثال ﴾: التعجب، نحو ) ٣۱(
 النهي. ٤
الاستعلاء وليس له إلا صيغة النهي هو طلب الكف عن الفعل على وجه   
 .35﴿ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها﴾: نحو . واحدة، هي المضارع مع لا الناهية
                                                                 
 22۱سورة الأعراف الآية 2٤
 22سورة الأنعام الآية ٧٤
 ۰سورة الفاتحة الآية  2٤
 2٤سورة الإسراء الآية 2٤



































وقد يستعمل منه معان أخرى تفهم بالقرائن من سياق الحديث تجوزا واتساعا في 
 :الاستعمال وأهمها 
 .١5﴿ ربنا لا تحّملنا ما لا طاقة لنا به ﴾: الدعاء، نحو ) ۱(
 .إذا نطق السفية فلا تحببه ۞ فخير من إجابته السكوت: لإرشاد، نحو ا) ٢(
 .لا تنته عن غيك: التهديد، نحو ) ٣(
 .فلا يخدعنك لموع السراب ۞ ولا تأت أمرا إذا ما اشتبه: التيئيس، نحو ) ٤(
 . لا تطويا السر عني يوم ۞ نائبة فإن ذلك ذنب غير مغتفر: الالتماس، نحو ) ۰(
 .أعيني جودا ولا تجمدأ ۞ ألا تبكيان لصخر الندى: نحو التمني، ) 2(
 .لاتنه عن خلق وتأتي مثله ۞ عار عليك إذا فعلت عظيم: التوبيخ، نحو ) ٧(
 .ولا تجزع فإن الله رحيم بعباده: التسليه والصير، نحو ) 2(
 النداء. ۱
يا :  النداء هو دعوة المخاطب بحرف نائب مناب فعل كأدعو ونحوه، وأدواته ثمان 
 .والهمزة وأي وآي وآ وأيا وهيا ووا
 :وهي في الاستعمال قسمان 
 .الهمزة وأي للقريب. ۱
 .باقي الأدوات للبعيد. ٢
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وقد ينزل البعيد منزلة القريب فينادى بالهمزة أو أي تنبيها على أنه لا يغيب عن القلب، 
كما قد بعكس   .بل هو مالك الفؤاد واللب فكأنه حاضر الجثمان ليس بناء عن العيان
 :فينزل القريب منزلة البعيد فينادى بإحدى أدواته إما 
للدلالة على أن المنادى رفيع القدر عظيم الشأن فيجعل بعد المنزلة كأنه بعد في ) أ(
 .أيا دلف بوركت في كل بلدة ۞ كما بوركت في شهررها ليلة القدر: نحو . المكان
 :نحو . للإشارة إلى أنه وضيع، منحط الدرجة) ب(
 .أولئك آبائي فجئني بمثلهم ۞ إذا جمعتنا يا جرير المجامع
 :نحو . للإشعار بأن السامع غافل لاه، فتعتبره كأنه غير حاضر في مجلسك) ج(
 .يأيها السادر المزور من صلف ۞ مهلا فإنك بلأيام منخدع
 :وقد تخرج ألفاظ النداء إلى معان أخرى تستفاد من القرائن 
 :جع، نحو التحسر والتو . ۱
 .يا درة نزعت من تاج والدها ۞ فأصبحت حلية في تاج رضوان
 .يا لك من قبرة بمعمر ۞ خلا لك الجو فبيضي واصفري: التعجب، نحو . ٢
 .إنا بني نهشل لا ندعي لأب ۞ عنه ولا هو بالأبناء يشرينا: الاختصاص، نحو . ٣
أسفاكم يظهر النقص فو اعجباكم يدعى الفضل ناقص ۞ و وا : الندبة، نحو . ٤
 .فاضل
 .يا شجاع تقدم: الإغراء، نجو . ۰
 .أفؤادي متى المتاب ألما ۞ تصح والشيب فوق رأسي ألما: الزجر والملامة، نحو . 2



































 .يا للرجال ذوي الألباب من نفر ۞ لا يبرح السفيه المردي لهم دينا: الاستعاثة، نجو . ٧
 :لال والمنازل والمطايا، نحو التحير والتذكر قد كثر ذلك في نداء الأط. 2
 . أيا منازل سلمى أين ساماك ۞ من أجل هذا بكيناها بكيناك
 غير طلبي. ب
، وله صيغ كثيرة منها القسم وأفعال ٢5غير طلبي هو ما يستدعى مطلوبا حاصلا 
 .٣5المدح، وأفعال الذم، وضيع الرجاء، وصيغ العقود وصيغتا التعجب
 ةمفهوم القص: المبحث الثالث . ج
 مفهوم القصة . أ
. القصة هي حكاية تعتمد على السرد والوصف وقد يدخل فيها الحوار أحيانا 
هي قّصة عن الخيال في الشكل النثر المقتضب التي تتركز عناصر قصتها في حدث رئيسي 
واحد، حتى عدد العناصر الفاعلة وتطويرها محدودا و قّصة بأكملها تعطي انطباعا 
 ٤5.تعتمد على السرد والوصف وقد يدخل فيها الحوار أحياناالقصة هي حكاية . واحدا
اما القصة فهي قوالب عبارة عن تعبير ليعتمد الكاتب على السرد أحداث معينة  
: والقصة تنقسم إلى أربعة أقسام هي . تجري بين شخصية أو سامع إلى نقطة معينة
خيالي لأفعال قد  القصة هي سراد واقعي أو 55.الحكاية والقصة والأقصوصة والرواية
 .يكون نثرا أو شعرا يقصد به إثارة الإهتمام والإمتاع أو تثقيف السامعينأو القراء
 
                                                                 
 ۱2، ص )م۱٧2۱دار الكتب العلمية، : بيروت(، البيان والمعاني والبديع: علوم البلاغةأحمد مصطفي المراغي، ٢5
، )م222۱ ،adasreP odnifarG ajaR .TP: جاكارتا(، المدخل في علم البلاغة وعلم المعني: درس اللغة العربيةأحمد باحميد، ٣5
 ۰2ص 
  ٧۰2، ص )م222۱دار المشرف، : بيروت(، المنجد في اللغة والأعلاملويس معلوف،  ٤5
 ص) ۵2٣۱ة آزاد الإسلامية، جامع: إيران(، رؤية ألى العناصر الوائيةحسن شوني آزاده كريم، 55



































 "وجه الحقيقة"لمحة القصة . ب
قصة في القصة أرني الله، في  2۱القصة وجه الحقيقة مجموعة قصصية تتكون من 
لة العصافير، في هذه القصة هي أرني الله، الشهيد، أنا الموت، وكانت الدنيا، في دو  2۱
ستة مليون، الإختراء العجيب، الاوسكى عزرائيل، معجزات والكرامات، مؤتمر الحب، 
امرأة غلبت الشيطان، الحبيب المجهول، في نخب العاصبة، لسعد زوجين، اعتراف القاتل، 
 ".وجه الحقيقة"باحثة تفيض أو آتي لمحة القصة هي . ميلاد فكرة، ووجه الحقيقة
عن المؤلف المشهور أن يهجر نزل لفترة قصيرة للعثور يبين " قيقةوجه الح"القصة 
ثم بجانب هجرته، عاشت امرأة تمكنت من جعله  .على الإلهام في كتابة عمله الجديد
الكاتب تحبها بسبب جمالها، لكن في الحقيقة كانت هذه المرأة في نظر أفضل صديق لها 
 .المرأة مختلف ا تمام ا عن الوضع الفعليليست جميلة وكان كل تحامل هذا الكاتب عن 
 .تشك هذه الكاتب يفكر أنها امرأة جيدة لكنها في وجه الحقيقة هي عاهرة
 ترجمة توفيق الحكيم: المبحث الرابع  .د
 نسبة توفيق الحكيم. ۱
ه في ۰۱٣۱م أو 222۱أكتوبر  2اسم كامل توفيق إسماعيل الحكيم، ولد   
لأبه مصري من أصل . ه في القاهرة٧۵٤۱م أو ٧22۱يوليو  2٢الإسكندارية وتوفي 
ريفي ويعمل في سلك القضاء وكان من أثرياء الفلاحين، و أمه تركية و ابنة أحد الضباط  
 .الأتراك
وانتهي من . توفيق الحكيم هو درس في المدسة دمنهور الإبتدائية في سن السابعة  
ة حكومية في محافظة البحيرة لكنه م، ثم أبوه الحقه بمدرس۰۱2۱تعليمه الإبتدائي عام 
انتقل مع أعمامه إلى القاهرة لمواصلة الدراسة في مدرسة محمد على الثانوية لعدم وجود 
لقد كان توفيق الحكيم يسمى راهب الفكر لأنه كرس حياته . مدرسة ثانوية في بلدته
حضر للأدب والفن وحبس نفسه في صومعته سنوات طوالا وجلس تحت ضوء المصباح الأ
م ولكن هذا الزواج لم يصرفه عن متابعة إنتاجة ٤٤2۱ليكتب ويكتب حتى تزوج عام 



































هذه . الأدبي الخصب فظل يتخف الأدب العربي بنفثاته الرائعة في ظل زوجته وأبنائه
  25.الزوجة التي وصفتها والدة توفيق الحكيم ذات يوم بأنها توزن بميزن الذهب
 دراسة توفيق الحكيم. ب
ق الحكيم يتابع دراسته الثانوية حتى انتهى منها وظفر بشهادة الكفاءه، ظل توفي  
فالبكالوريا المصرية ثم التحق بمدرسة الحقوق وحصل على شهادة الليسانس وسافر على 
أثر ذلك إلى أوروبا ومكث فترة طويلة في باريس لدراسة القنون أو النظام والحصول على 
ليس في حاجة إلى هذه الدراسة القانونية قدر ما هو في  درجة الدكتوراه في الحقوق بيد أنه
حاجة إلى دراسة الأدب والمسرح، هناك في فرنسا تفتقت أو تشققت مواهب الشاب 
على الحياة الباريسية بما فيها من نواحي الفن ومظاهر الجمال وعكف توفيق الحكيم على  
إلى المسرح الأوديون و دار  قراءة القصص والمسروحيات وكان يهرع بين الفنية والفنية
الأبروا ليتمع نفسه وحسبه بما يعرض هناك من روائع المسرح الأوروبي كما شغف توفيق 
الحكيم بموسيقي بيتهو فن و موازر وشومان وشوبيرت وغيرهم من أعلام الموسيقين 
 .الغريبين
 وقد ظهرت ميول توفيق الحكيم الأدبية منذ نعومة اطفالهأي في وقت شبابه  
وكان في اجازات في الصيف . وتقول والدته أنه لم يكن يلعب كالصبية الذين في مثل عمره
يغرق في مكتبة والده حتى استوعبها جميعها قبل أي يلتحق بالحقوق كما كان ينفق أغلب 
وعند ما كان في باريس كان يأكل طبق أرز جاف في وجباته . مصروفه في شراء الكتب
ب، وعند ما عاد من باريس كانت الهداية الوحيدة التي أحضرها الثلاثة ليوفر ثمن الكت
 ٧5.معه، سحارة كبيرة مملوءة بالكتب والمؤلفات
 
                                                                 
 2٢۱، ص )دار الفكر: كنسية الأرمن  ٢شارع الجيش (، من أعلام الأدب المعاصرلرمادي جمال الدين، 25
 2٢۱المرجع السابق، ص ٧5



































 أعمال أدب توفيق الحكيم. ج
 )مسرحية(أهل الكهف ) ۱(
 )مسرحية(بركسا أو مشكلة الحكم ) ٢(
 )مسرحية(سليمان الحكيم ) ٣(
 )مسرحية(الملك الأديب ) ٤(
 )سرحيةم(مسرح المجتمع ) ۰(
 )مسرحية(الأيدي الناعمة ) 2(
 )مسرحية(إيزيس ) ٧(
 )مسرحية(لعبة الموت ) 2(
 )مسرحية(أشواك السلام ) 2(
 )مسرحية(يا طالع الشجرة ) ۵۱(
 )حوار فلسفي(حديث مع الكوكب ) ۱۱(
 )مسرحية(الطعام لكل الفم ) ٢۱(
 )مقالات(ثورة الشباب ) ٣۱(
 )ذكريات(مصر بين عدين ) ٤۱(
 )قصص قصيرة(ليلة الزفاف ) ۰۱(
 ).سيرة ذاتية(سجن العمر ) 2۱(





































احثة وتحقيق أغراض البحث للحصول على المعلومات التي يحتاج إليها الب
 :أما في التالية . سلك الباحثة على منهج البحثتلزم أن توأهداف 
 مدخل البحث ونوعه . أ
حتى يستطيع أن يجد الجواب منها مدخل البحث هو الطريقة لفهم المسألة 
خاصة في البحث  .باستخدام الطريقة العلمية والنظمية وتحصيل إنجزها مضمونة حقيقتها
 :الأدبي وكان المنهج معددا منها 
 .هو الإجراء الذي يستعمل الأرقام في البحوث) fitatitnauK(المدخل الكّمي . ۱ 
يام أنه جمع البيانات في المكان العلمي رأى دافيد ول) fitatilauK(المدخل الكيفي . ٢
 25.باستخدام المنهج العلمي وعلمه الشخص أو الباحث المهتم علميا
دراسة صرفية، و نحوية، و : أما أنواع البحث في البحوث اللغوية كثيرة، تأتي 
بلاغية، ودلالية، وأصواتية، وأدبية، وتحليل الخطاب و الأخطأ و تقابلى، ولهجة العربية 
فلذلك في هذا البحث المدخل والنوع الذي استخدمها الباحثة هو المنهج . وغير ذلك
 . ة في العلم المعاني يعني الكلام الإنشائي الطلبيالكيفي والدراسة البلاغية خاص
 بينات البحث ومصادرها . ب
 ت أخذتير البيان هو المكان أو الفاعل الرأى سوها رسيمي أريكونطو أن مصد
وأما البيان هو حقيقة التي يكون مادة لتكوين أو صناعة الرأي، . البيان منه ةالباحث
 .المعلومات الصحيحة والتحليل والحقيق
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أنواع الكلام الإنشائي الطلبي و معانيه الذي ورد في  وفبيانات هذا البحث ه
 . لتوفيق الحكيم" وجه الحقيقة"القصة القصيرة 
 أدوات جمع البيانات. ج
المقياس المظاهر العالمي أي الإجتماعي  ةهي الآلة المخترة لاستخدام الباحث
أما أدوات جمع البيانات التي استخدمها الباحثة في هذا . ليسهل الجمع ليكون نظما
مما يعني أن الباحثة يشكل أداة . البحث هو أدوات البشرية أي الباحثة نفسه أو ذاته
البيانات بيان البحث لأن موقف الباحثة في البحث النوعي هو المحطط ومحقق جمع 
  ةالباحث تفبذلك صار . والمحلل ومترجم أو مفسر البيانات، وأخيرا كرائدة نتائج البحث
 .كل شيءمن سائر عملية البحث
 طريقة جمع البيانات . د
جمع تلك الملاحظة والمقابلة والوثائق و : هناك أربعة طرائق في جمع البيانات، وهي 
 :لجمع البيانات لهاذا البحث هي  ةها الباحثتستخدماوالطريقة التي . الطرائق
هي الدراسة يقصدها جمع البانات والأخبار  hcraeser yrarbil((طريقة المكتبة . ۱
 .25بمساعدة المواد الموجودة في المكتبة مثل المعجم والكتب والمجلات والهوامش وغير ذلك
هي طريقة عملية لجمع البيانات والمعلومات  )isatnemucoD(طريقة الوثائق . ٢
 .اعلى طريقة نظر الوثائق الموجودة في مكان معين من الكتب وغيره
وهي أن . ريقة الوثائق والملاحظةأما طريقة جمع البيانات في هذا البحث هي ط
. ث من جنسه أو نوعه أو عمومهتعلق بالبحتفي المكتبة إما  ههتاج معرفتتحقرأ الباحثة مات
دخل الباحثة إلى كتابة الجليل أو تسجيله من حيث الكلمات و والمعاني والقواعد و تثم 
 . المعلومات الأخرى التي تتعلق بالموضوع
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 تحليل البيانات . ه
 : أما في تحليل البيانات التي تم جمعها فينبع الباحثة الطرائق التالية
الباحثة من البيانات والمراجع والدراسات عن الأنواع  توهنا اختار : تحديد البيانات ) ۱(
 . ما يراها مهمة وأساسية وأقوى صلة بأسئلة البحث) التي تم جمهعا(و المعاني 
هنا يصنف الباحثة البيانات والمراجع والدراسات عن الأنواع و : تصنيف البيانات ) ٢(
 .حسب النقاط في أسئلة البحث) التي تم تحديدها(المعاني 
عرض الباحثة البيانات والمراجع تهنا : يانات وتحليلها ومناقشتها عرض الب) ٣(
ثم يناقشها ويربطها ) التي تم تحديدها وتصنيفها(والدراسات عن الأنواع و المعاني 
 .بالنظريات التي لها علاقة بها
 تصديق البيانات . و
بع الباحثة في تصديق إن البيانات التي تم جمعها وتحليلها تحتاج إلى التصديق، ويت
 :بيانات هذا البحث الطرق التالية
 .مراجعة مصادر البيانات وهي القصة القصيرة وجه الحقيقة لتوفيق الحكيم) ۱(
أي ربط البيانات عن الأنواع و المعاني . الربط بين البيانات التي تم جمعها بمصادرها) ٢(
 .فيق الحكيمالكلام اللإنشائي في القصة القصيرة وجه الحقيقة لتو 
أي مناقشة البيانات عن الأنواع و المعاني . مناقشة البيانات مع الزملاء والمشريف) ٣(
) التي تم جمعها وتحليلها(الكلام اللإنشائي في القصة القصيرة وجه الحقيقة لتوفيق الحكيم 
 .مع الزملاء والمشريف
 



































 إجراءات البحث . ز
 : ل الثلاثة التاليةتبع الباحثة في إجراء بحثها هذا المراحت
قوم تلة بتحديد موضوع بحثه ومركزته، و في هذا المرح ةقوم الباحثت: لة التخطيطحمر ) ۱(
 .، وتحديد أدواته، ووضع  ويتناول النظريات الدراسات السابقة التي لها علاقة بههبتصنيم
في هذا المرحلة يجمع البيانات وتحليلها ومناقشتها حسب  ةقوم الباحثت: مرحلة التنفيذ) ٢(
 .هيكل البحث
قدم تثم . قوم بتغليفه و تجليدهتثه و في هذا المرحلة يكمل الباحثة بح: مرحلة الإنهاء) ٣(










































 لتوفيق الحكيم الإنشائي الطلبي في القصة القصيرة وجه الحقيقةالكلام 
 .القصة القصيرة وجه الحقيقة في الطلبي الإنشائي الكلام أنواع :الأول المبحث . أ
 القصة القصيرة وجه الحقيقةفي  الباحثة وجدت الذي الطلبي الإنشائي الكلام
 .والنهي والنداءوهي التمني والإستفهام والأمر  أنواع، خمسة يتكون على
 :وهي كما يلي ، التمني 
 .هذا يفاسر لك سر انزوائى فى النزل، لا أخرج الا قليلا لعل. ١
لأنها تستعمل أداة التمني وهي " لعل"الطلبي  الإنشائي الكلام موجود الكلمة هذه في
 ).لعل(
 .أجعل من هذه الصغيرة إنسانا ذا قيمة لو .٢
لأنها تستعمل أداة التمني وهي " لو"الطلبي  الإنشائي الكلام موجود الكلمة هذه في
 ).لو(
 .أن مثله يستطيع أن يستكشف شيئا لو. ٣
لأنها تستعمل أداة التمني وهي " لو"الطلبي  الإنشائي الكلام موجود الكلمة هذه في
 ).لو(
 .أستطيع أن أكتب إليها لو. ٤
لأنها تستعمل أداة التمني وهي " لو"الطلبي  الإنشائي الكلام موجود الكلمة هذه في
 ).لو(
 .مخاطبتى إياها تخرج من نفسى ثروة قد تنفعنى وتنفعك لعل. 5



































لأنها تستعمل أداة التمني وهي " لو"الطلبي  الإنشائي الكلام موجود الكلمة هذه في
 ).لو(
القصة القصيرة وجه الحقيقة  في التمني كلام عدد أن التحليل من فالحصول
 تستعمل لأنها التمني، معنى على وتدل الكلمة هذه في التمني كلام فلذلك يقع .خمسة
 .التمني أدوات
  :التالية الكلمة في كما  ،الإستفهام 
 عرفت أنى أقطن هذا النزل؟ كيف. ١
أداة الإستفهام  تستعمل لأنها للإستفها الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 . وهذا السؤال تصور لأنه لا يستجيب لجواب نعم أو لا). كيف(وهي 
لى فندق واخفاء مقرك عن الجميع حتى إمن نزل إلى نزل ومن فندق التنقل  متىإلى . ٢
 عنى؟
أداة الإستفهام  تستعمل لأنها للإستفها الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 .السؤال تصور لأنه لا يستجيب لجواب نعم أو لاوهذا ). متى(وهي 
 عرفت عنواني؟ كيف. ٣
أداة الإستفهام  تستعمل لأنها للإستفها الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 .وهذا السؤال تصور لأنه لا يستجيب لجواب نعم أو لا). كيف(وهي 
 هى؟ من. ٤
أداة الإستفهام  تستعمل لأنها للإستفها الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 .وهذا السؤال تصور لأنه لا يستجيب لجواب نعم أو لا). من(وهي 



































 يهم؟ ماذا. 5
أداة الإستفهام  تستعمل لأنها للإستفها الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 .وهذا السؤال تصور لأنه لا يستجيب لجواب نعم أو لا). ماذا(وهي 
 علامة الهرم؟ تلكأ .2
أداة الإستفهام  تستعمل لأنها للإستفها الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 .وهذا السؤال تصديق لأنه يستجيب لجواب نعم أو لا). أ(وهي 
 هذا الجار؟ من .٧
أداة الإستفهام  تستعمل لأنها للإستفها الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 .وهذا السؤال تصور لأنه لا يستجيب لجواب نعم أو لا). من(وهي 
 هو خوف من مواجهة الحقيقة؟أ .2
الإستفهام  أداة تستعمل لأنها للإستفها الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 .وهذا السؤال تصديق لأنه يستجيب لجواب نعم أو لا. )أ(وهي 
 بمفردها؟ لمذا .2
أداة الإستفهام  تستعمل لأنها للإستفها الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 .وهذا السؤال تصور لأنه لا يستجيب لجواب نعم أو لا). لمذا(وهي 
 الضرر؟ ما .۵١
أداة الإستفهام  تستعمل لأنها للإستفها الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 .نعم أو لاوهذا السؤال تصور لأنه لا يستجيب لجواب ). ما(وهي 
 موقفى الآن بين كل هذا؟ ما .١١



































أداة الإستفهام  تستعمل لأنها للإستفها الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 .وهذا السؤال تصور لأنه لا يستجيب لجواب نعم أو لا). ما(وهي 
 تراها تعنى وتصغى إلى كل تلك الموسيقى الجديدة التى تنطلق من حجرتى؟أ .٢١
أداة الإستفهام  تستعمل لأنها للإستفها الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 .يستجيب لجواب نعم أو لا لا لأنه تصوروهذا السؤال ). أ(وهي 
 أقرؤها لك؟أ .٣١
أداة الإستفهام  تستعمل لأنها للإستفها الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 .لأنه يستجيب لجواب نعم أو لاوهذا السؤال تصديق ). أ(وهي 
 يمكننى أن أسألك معروفا؟أ .٤١
أداة الإستفهام  تستعمل لأنها للإستفها الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 .وهذا السؤال تصديق لأنه يستجيب لجواب نعم أو لا). أ(وهي 
 اخترتك بين مئات لهذا المهمة الغربية؟ لمذا .5١
أداة الإستفهام  تستعمل لأنها للإستفها الطلبي الإنشائي الكلام ىعل تدل الكلمة هذه
 .وهذا السؤال تصور لأنه لا يستجيب لجواب نعم أو لا). لمذا(وهي 
يعنى هذه المرأة من أمر الذهب الذى سأجنية والمجد الذى قد تضحك من  ماذا .2١
 مجرد اسمه؟
أداة الإستفهام  تستعمل لأنها للإستفها الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 .وهذا السؤال تصور لأنه لا يستجيب لجواب نعم أو لا). ماذا(وهي 
 د به  أنا؟ايضمن لى أنها تحمل خطابى المعنى الذى أر  من .٧١



































أداة الإستفهام  تستعمل لأنها للإستفها الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 .تصور لأنه لا يستجيب لجواب نعم أو لاوهذا السؤال ). من(وهي 
 لا ترى معى أيها الصديق أنه ينبغى لى أن أترك هؤلاء الناس وشأنهم؟أ .2١
أداة الإستفهام  تستعمل لأنها للإستفها الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 .يستجيب لجواب نعم أو لالا لأنه  وروهذا السؤال تص). أ(وهي 
 تتركهم وشأنهم والقصة لم تتم؟ كيف .2١
أداة الإستفهام  تستعمل لأنها للإستفها الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 .وهذا السؤال تصور لأنه لا يستجيب لجواب نعم أو لا). كيف(وهي 
 من جديد؟ هل .۵٢
الإستفهام أداة  تستعمل لأنها للإستفها الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 .وهذا السؤال تصديق لأنه يستجيب لجواب نعم أو لا). هل(وهي 
 تريد أن تعلم منى أكثر مما علمت؟ ماذا .١٢
أداة الإستفهام  تستعمل لأنها للإستفها الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 .وهذا السؤال تصور لأنه لا يستجيب لجواب نعم أو لا). ماذا(وهي 
 تعرفان الإيطالية؟أ .٢٢
أداة الإستفهام  تستعمل لأنها للإستفها الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 .وهذا السؤال تصديق لأنه يستجيب لجواب نعم أو لا). أ(وهي 
تأذنين لى فى أن أكلفك ترجمة رسالة صغيرة أريد أن أبعث بها إلى موسيقى إيطالى  أ .٣٢
 ة لى؟كان قد وضع ألحانا لرواي



































أداة الإستفهام  تستعمل لأنها للإستفها الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 .وهذا السؤال تصديق لأنه يستجيب لجواب نعم أو لا). أ(وهي 
 قهوة؟ أى .٤٢
الإستفهام  أداة تستعمل لأنها للإستفها الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 .تصور لأنه لا يستجيب لجواب نعم أو لاوهذا السؤال . )أى(وهي 
 رسالة؟ أى. 5٢
أداة الإستفهام  تستعمل لأنها للإستفها الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 .وهذا السؤال تصور لأنه لا يستجيب لجواب نعم أو لا). أى(وهي 
 يمنع من افتراض أن هذا الرجل إيطالى لا يعرف غير الإيطالية؟ ماذا .2٢
أداة الإستفهام  تستعمل لأنها للإستفها الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 .وهذا السؤال تصور لأنه لا يستجيب لجواب نعم أو لا). ماذا(وهي 
 تصرفت الصغيرة هذا التصريف؟ لماذا .٧٢
أداة الإستفهام  تستعمل لأنها للإستفها الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 .وهذا السؤال تصور لأنه لا يستجيب لجواب نعم أو لا). لمذا(وهي 
 على الأقل لم تسلمنى مظر وفى يدا بيد كما سلمته لها وتعتذر إلى بنفسها؟ لمذا .2٢
أداة الإستفهام  تستعمل لأنها للإستفها الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 .يستجيب لجواب نعم أو لاوهذا السؤال تصور لأنه لا ). لمذا(وهي 
 تراها فهمت منها؟ أ .2٢



































أداة الإستفهام  تستعمل لأنها للإستفها الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 .وهذا السؤال تصديق لأنه يستجيب لجواب نعم أو لا). لمذا(وهي 
 ظنت أنى أعنيها هى بذات؟ لمذا .۵٣
أداة الإستفهام  تستعمل لأنها للإستفها الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 .وهذا السؤال تصور لأنه لا يستجيب لجواب نعم أو لا). لمذا(وهي 
 هناك امرأة تجهل مواضع الحسن فيها؟أ .١٣
أداة الإستفهام  تستعمل لأنها للإستفها الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 .ستجيب لجواب نعم أو لاوهذا السؤال تصديق لأنه ي). أ(وهي 
 تعجبك هذه النتيجة؟أ .٢٣
أداة الإستفهام  تستعمل لأنها للإستفها الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 .وهذا السؤال تصديق لأنه يستجيب لجواب نعم أو لا). أ(وهي 
 فى العمر من عشرات السنين؟ كم  .٣٣
أداة الإستفهام  تستعمل لأنها للإستفها الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 .وهذا السؤال تصور لأنه لا يستجيب لجواب نعم أو لا). كم(وهي 
تظن أنى مستطيع الكتابة هذا العام فى غرفة أخرى وقد اعتدت الحياة في كنف أ .٤٣
 هذه الصغيرة؟
أداة الإستفهام  تستعمل لأنها للإستفها الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 .وهذا السؤال تصديق لأنه يستجيب لجواب نعم أو لا). أ(وهي 



































من الزمن ينبغى أن يمضى قبل أن أروض نفسى وقلبى على العمل فى مكان  كم .5٣
 آخر لاأسمع فى جوه تلك الضحكات؟
أداة الإستفهام  تستعمل لأنها للإستفها الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 .وهذا السؤال تصور لأنه لا يستجيب لجواب نعم أو لا). كم(وهي 
 كنت أستطيع أن أصنع من الفسيخ شربات؟  متىو  .2٣
أداة الإستفهام  تستعمل لأنها للإستفها الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 .وهذا السؤال تصور لأنه لا يستجيب لجواب نعم أو لا). متى(وهي 
 عرفت؟ كيف .٧٣
أداة الإستفهام  تستعمل لأنها للإستفها الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 .وهذا السؤال تصور لأنه لا يستجيب لجواب نعم أو لا). كيف(وهي 
 كان يظننى معلمة فى مدرسة؟أ .2٣
أداة الإستفهام  تستعمل لأنها للإستفها الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 .وهذا السؤال تصديق لأنه يستجيب لجواب نعم أو لا). أ(وهي 
 لح  شحوب وجهى؟ هل .2٣
أداة الإستفهام  تستعمل لأنها للإستفها الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 .وهذا السؤال تصديق لأنه يستجيب لجواب نعم أو لا). هل(وهي 
 جئت تقول لى هذا الكلام؟ لمذا .۵٤
أداة الإستفهام  تستعمل لأنها للإستفها الطلبي الإنشائي الكلام على لتد الكلمة هذه
 .وهذا السؤال تصور لأنه لا يستجيب لجواب نعم أو لا). لمذا(وهي 



































القصة القصيرة وجه الحقيقة  في الإستفهام كلام عدد أن التحليل من فالحصول
 لأنها الإستفهام، معنى على الكلمة وتدل هذه في الإستفهام كلام فلذلك يقع .أربعون
 .الإستفهام أدوات تستعمل
 :التالية  الكلمة في كما،  الأمر 
 الرسالة اكتب. ١
الأمر مبني  فعلصيغة  تستعمل لأنها للأمر الطلبي الإنشائي الكلام على الكلمة تدل هذه
فكلمة ) أ ف ْع ْل  –ي َْفع ل   –ف ََعَل ( على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا بوزن 
 .ببناء صحيح) َيْكت ب   –َكَتَب ( من " أ ْكت ب ْ"
 اسمع .٢
الأمر مبني  فعلصيغة  تستعمل لأنها للأمر الطلبي الإنشائي الكلام على الكلمة تدل هذه
" اْسمَع ْ"فكلمة ) إف َْعْل  –ي َْفَعل   –فَعَِل ( على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا بوزن 
 .صحيح ببناء) َيْسَمع   –سمََِع ( من 
. ناثناالقصة القصيرة وجه الحقيقة  في الأمر كلام عدد أن التحليل من فالحصول
 فعل لأنها تستعمل الأمر، معنى على الكلمة وتدل هذه في الأمر كلام فلذلك يقع
 .الأمر
 
  : التالية الكلمة في ،النهي 
 .تلك القيثارة التى تسيل على أنغامها نفسى لا تسكتو  .١



































فعل النهي  صيغة تستعمل لأنها للنهي الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 – َأْسَكت َ (بوزن  "أنت"تقديره  مستتر ضمير والفاعل الناهية لا مع وهو فعل مضارع
 .صحيح ببناء ي ْسِكت   – َأْسَكت َ من "ت ْسِكت َْلا "فكلمة )  ت ْسِكت َْلا  – ي ْسِكت  
القصة القصيرة وجه الحقيقة  في النهي كلام عدد أن التحليل من فالحصول
  تستعمل لأنها ال نهي، معنى على وتدل .الكلمة هذه في الأمر كلام فلذلك يقع .واحد
 .النهي أداة
  :التالية الكلمة في كما  ،النداء 
 !...الناشر أيهاآه  .١
 وهيالنداء،  أداة تستعمل لأنها للنداء الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 ).أيها(
 الصديق أيهاآه  .٢
 النداء، وهي أداة تستعمل لأنها للنداء الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 ).أيها(
 عزيزى يا .٣
 النداء، وهي أداة تستعمل لأنها للنداء الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 ).يا(
 الصديق أيهاإنك  .٤
 النداء، وهي أداة تستعمل لأنها للنداء الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 ).أيها(



































 أخى يا .5
 النداء، وهي أداة تستعمل لأنها للنداء الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 ).يا(
 الصديقأيها نعم  .2
 وهي النداء، أداة تستعمل لأنها للنداء الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 ).أيها(
 سيدى يا .٧
 النداء، وهي أداة تستعمل لأنها للنداء الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 ).يا(
 عزيزىيالا  .2
 النداء، وهي أداة تستعمل لأنها للنداء الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 ).يا(
. القصيرة وجه الحقيقة ثمانيةالقصة  في النداء كلام عدد أن التحليل من فالحصول
أدوات   تستعمل لأنها ال نداء، معنى على وتدل الكلمة هذه في النداء كلام فلذلك يقع
  .النداء
  



































 القصة القصيرة وجه الحقيقة في الطلبي الإنشائي الكلام أنواع جدول
 التمني 
 الصيغة الجملة الرقم
هذا يفسر لك سر انزوائى فى النزل، لا  لعل ١
 .أخرج الا قليلا
 )لعل(التمني 
 )لو(التمني  .أجعل من هذه الصغيرة إنسانا ذا قيمة لو ٢
 )لو(التمني  .أن مثله يستطيع أن يستكشف شيئا لو ٣
 )لو(التمني  .أستطيع أن أكتب إليها لو ٤





 الصيغة الجملة الرقم
 عرفت أنى أقطن هذا النزل؟ كيف ١
 
 )تصور(الإستفهام 
لى إندق التنقل من نزل إلى نزل ومن ف متىإلى  ٢
 فندق واخفاء مقرك عن الجميع حتى عنى؟
 
 )تصور(الإستفهام 
 )تصور(الإستفهام  عرفت عنواني؟ كيف ٣
 )تصور(الإستفهام  هى؟ من ٤
 )تصور(الإستفهام  يهم؟ ماذا 5
 )تصديق(الإستفهام  تلك علامة الهرم؟أ 2



































 )تصور(الإستفهام  هذا الجار؟ من ٧
 )تصديق(الإستفهام  هو خوف من مواجهة الحقيقة؟أ 2
 )تصور(الإستفهام  بمفردها؟ لمذا 2
 )تصور(الإستفهام  الضرر؟ ما ۵١
 )تصور(الإستفهام  موقفى الآن بين كل هذا؟ ما ١١
تراها تعنى وتصغى إلى كل تلك الموسيقى أ ٢١
 الجديدة التى تنطلق من حجرتى؟
 )تصديق(الإستفهام 
 )تصديق(الإستفهام  أقرؤها لك؟أ ٣١
 )تصديق(الإستفهام  يمكننى أن أسألك معروفا؟أ ٤١
 اخترتك بين مئات لهذا المهمة الغربية؟ لمذا 5١
 
 )تصور(الإستفهام 
يعنى هذه المرأة من أمر الذهب الذى  ماذا 2١
 سأجنية والمجد الذى قد تضحك من مجرد اسمه؟
 )تصور(الإستفهام 
يضمن لى أنها تحمل خطابى المعنى الذى أرد  من ٧١
 به  أنا؟
 )تصور(الإستفهام 
الصديق أنه ينبغى لى أن أترك لا ترى معى أيها أ 2١
 هؤلاء الناس وشأنهم؟
 )ورتص(الإستفهام 
 )تصور(الإستفهام  تتركهم وشأنهم والقصة لم تتم؟ كيف 2١
 )تصديق(الإستفهام  من جديد؟ هل ۵٢
 )تصور(الإستفهام  تريد أن تعلم منى أكثر مما علمت؟ ماذا ١٢
 )تصديق(الإستفهام  تعرفان الإيطالية؟أ ٢٢
تأذنين لى فى أن أكلفك ترجمة رسالة صغيرة أريد أ ٣٢
أن أبعث بها إلى موسيقى إيطالى كان قد وضع 
 )تصديق(الإستفهام 



































 ألحانا لرواية لى؟
 )تصور(الإستفهام  قهوة؟ أى ٤٢
 )تصور(الإستفهام  رسالة؟ أى 5٢
يمنع من افتراض أن هذا الرجل إيطالى لا  ماذا 2٢
 يعرف غير الإيطالية؟
 )تصور(الإستفهام 
 )تصور(الإستفهام  تصرفت الصغيرة هذا التصريف؟ لماذا ٧٢
على الأقل لم تسلمنى مظر وفى يدا بيد كما  لمذا 2٢
 سلمته لها وتعتذر إلى بنفسها؟
 )تصور(الإستفهام 
 )تصديق(الإستفهام  تراها فهمت منها؟ أ 2٢
 )تصور(الإستفهام  ظنت أنى أعنيها هى بذات؟ لمذا ۵٣
 )تصديق(الإستفهام  هناك امرأة تجهل مواضع الحسن فيها؟أ ١٣
 )تصديق(الإستفهام  تعجبك هذه النتيجة؟أ ٢٣
 )تصور(الإستفهام  فى العمر من عشرات السنين؟ كم ٣٣
تظن أنى مستطيع الكتابة هذا العام فى غرفة أ ٤٣
 أخرى وقد اعتدت الحياة في كنف هذه الصغيرة؟
 )تصديق(الإستفهام 
من الزمن ينبغى أن يمضى قبل أن أروض  كم 5٣
نفسى وقلبى على العمل فى مكان آخر لاأسمع فى 
 جوه تلك الضحكات؟
 )تصور(الإستفهام 
كنت أستطيع أن أصنع من الفسيخ   متىو  2٣
 شربات؟
 )تصور(الإستفهام 
 )تصور(الإستفهام  عرفت؟ كيف ٧٣
 )تصديق(الإستفهام  كان يظننى معلمة فى مدرسة؟أ 2٣
 )تصديق(الإستفهام  لح  شحوب وجهى؟ هل 2٣



































 )تصور(الإستفهام  جئت تقول لى هذا الكلام؟ لمذا ۵٤
 
 الأمر 
 الصيغة الجملة الرقم
 )فعل الأمر( الرسالة اكتب ١
فكلمة ) أ ف ْع ْل  –ي َْفع ل   –ف ََعَل ( بوزن 
ببناء ) َيْكت ب   –َكَتَب ( من " أ ْكت ب ْ"
 .صحيح
 
 )فعل الأمر( اسمع ٢
فكلمة ) إف َْعْل  –ي َْفَعل   –فَِعَل ( بوزن 





 الصيغة الجملة رقم
تسكت تلك القيثارة التى تسيل  لاو  ١
 .على أنغامها نفسى
 )لا تسكت(النهي 
)  ت ْسِكت َْلا – ي ْسِكت   –َأْسَكت َ ( بوزن
 –َأْسَكت َ من "ت ْسِكت َْلا "فكلمة 
 .صحيح ببناء ي ْسِكت  
 





































 الصيغة الجملة رقم
 )أيها(النداء  !...الناشر أيهاآه  ١
 )أيها(النداء  الصديق أيهاآه  ٢
 )يا(النداء  عزيزى يا ٣
 )أيها(النداء  الصديق أيهاإنك  ٤
 )يا(النداء  أخى يا 5
 )أيها(النداء  الصديقأيها نعم  2
 )يا(النداء  سيدى يا ٧








































 .القصة القصيرة وجه الحقيقة في الطلبي الإنشائي الكلام المعانى: الثاني  المبحث .ب
وخمسون   سبعة عدده كان القصة القصيرة هذه في الطلبي الإنشائي الكلام إن
المعنى الحقيقي هو . المعنى المجازيالمعنى الحقيقي و : وله معنيان . معانيها بمختلف كلاما
المعنى الأصلي، والمعنى المجازي هو الالتزام على معاني أخرى تستفاد من سياق الكلام 
 .وقرائن الأحوال التي تدل على المعنى الجديد
في  تكون التي الطلبي الإنشائي الكلام معاني أحوال الباحثة ليتحل الباب هذا في
 :وهذه تحليلها، كما يلي . ة تحليلا بلاغياالقصة القصيرة وجه الحقيق
 التمني 
 :التالية  الكلمة في كما  ، القصة القصيرة وجه الحقيقة في التمني كلام نىامع تحليل
 .هذا يفسر لك سر انزوائى فى النزل، لا أخرج الا قليلا لعل. ١
لغرض بلاغي تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للتمني وهي بمعنى المجازي  الكلمة هذه
يرجو من الممكن لصاحبه الناشر ليفسر له لماذا هو  الترجى لأن في هذا السياق الكاتب
 .لايخرج إلا قليلا
 .أجعل من هذه الصغيرة إنسانا ذا قيمة لو. ٢
لغرض بلاغي تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للتمني وهي بمعنى المجازي  الكلمة هذه
يرجو من الممكن لمرأة صغيرة لو هو يستطيع أن  اتبالترجى لأن في هذا السياق الك
 .يكون لها إنسانا ذا قيمة
 .أن مثله يستطيع أن يستكشف شيئا لو. 0



































لغرض بلاغي تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للتمني وهي بمعنى المجازي  الكلمة هذه
يع أن يرجو من الممكن لنفسه حينما لو لا يستط الترجى لأن في هذا السياق الكاتب
 .يستكشف شيئا لمرأة صغيرة تستطيع أن تفتح عينيها و تنشئها نشأة أخرى
 .أستطيع أن أكتب إليها لو. ٤
لغرض بلاغي تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للتمني وهي بمعنى المجازي  الكلمة هذه
 .يرجو من الممكن لمرأة صغيرة لو كتابته تنفع لها الترجى لأن في هذا السياق الكاتب
 .مخاطبتى إياها تخرج من نفسى ثروة قد تنفعنى وتنفعك لعل. 6
لغرض بلاغي تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للتمني وهي بمعنى المجازي  الكلمة هذه
يرجو من الممكن لنفسه ولصاحبه لعل كتابته تنفع  الترجى لأن في هذا السياق الكاتب
 .لهما
 الإستفهام 
 :التالية  الكلمة في كما،  القصة القصيرة وجه الحقيقة فيالإستفهام  كلام تحليل معاني
 عرفت أنى أقطن هذا النزل؟ كيف. ١
بمعنى مجازي التعجب في كلمة  تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للإستفهام الكلمة هذه
بأداة من إحدى أدواته وهو . لأنه الكاتب يسأل إلى الناشر بتعجب" كيف عرفت"
 .التعجببمعنى المقصد " كيف"
لى فندق واخفاء مقرك عن الجميع إالتنقل من نزل إلى نزل ومن فندق  متىإلى . ٢
 حتى عنى؟



































بمعنى مجازي التوبيخ في كلمة  تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للإستفهام الكلمة هذه
" حتى"بأداة من إحدى أدواته وهو . لأنه الناشر يسأل إلى الكاتب بتوبيخ" إلى متى"
 .المقصد التوبيخبمعنى 
 عرفت عنواني؟ كيف. 0
بمعنى مجازي التعجب في كلمة  تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للإستفهام الكلمة هذه
بأداة من إحدى أدواته وهو . لأنه الكاتب يسأل إلى الناشر بتعجب" كيف عرفت"
 .بمعنى المقصد التعجب" كيف"
 هى؟ من. ٤
من "بمعنى حقيقي في كلمة  الإنشائي الطلبي للإستفهامتدل على الكلام  الكلمة هذه
لأنه الناشر طلب فهم شيء لم يتقدم لصاحبه الكاتب علم به أي الإستفهام عن " هي
 .بمعنى المقصد تعيين الشيء" من"بأداة من إحدى أدواته وهو . غير الأقلاء
 يهم؟ ماذا. 6
ماذا "بمعنى حقيقي في كلمة  متدل على الكلام الإنشائي الطلبي للإستفها الكلمة هذه
لأنه الكاتب طلب فهم شيء لم يتقدم لصاحبه الناشر علم به أي الإستفهام عن " يهم
 .بمعنى المقصد تعيين الشيء" ماذا"بأداة من إحدى أدواته وهو . غير الأقلاء
 تلك علامة الهرم؟أ .٦
" أتلك"قي في كلمة بمعنى حقي تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للإستفهام الكلمة هذه
. لأنه الكاتب طلب فهم شيء لم يتقدم لنفسه علم به أي الإستفهام عن غير الأقلاء
 .بمعنى المقصد تعيين الحال" أ"بأداة من إحدى أدواته وهو 
 هذا الجار؟ من .٧



































بمعنى مجازي التمني في كلمة  تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للإستفهام الكلمة هذه
بأداة من إحدى أدواته . لأنه الكاتب يرجى المرأة الصغيرة تسأل عن نفسه" من هذا"
 .بمعنى المقصد للتمني" من"وهو 
 هو خوف من مواجهة الحقيقة؟أ .٨
بمعنى مجازي الترهيب في كلمة  تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للإستفهام الكلمة هذه
بأداة من . ها المرأة الصغيرةلأنه الكاتب يسأل إلى نفسه عن عادته يرقب حيت" أهو"
 .بمعنى المقصد الترهيب" أ"إحدى أدواته وهو 
 بمفردها؟ لمذا .٩
لمذا "بمعنى حقيقي في كلمة  تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للإستفهام الكلمة هذه
لأنه الكاتب طلب فهم شيء لم يتقدم لنفسه علم به أي الإستفهام عن غير " بمفردها
 .بمعنى المقصد تعيين السبب" لمذا"من إحدى أدواته وهو بأداة . الأقلاء
 الضرر؟ ما .۱١
ما "بمعنى حقيقي في كلمة  تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للإستفهام الكلمة هذه
لأنه الكاتب طلب فهم شيء لم يتقدم لنفسه علم به أي الإستفهام عن غير " الضرر
 .عنى المقصد تعيين الشيءبم" ما"بأداة من إحدى أدواته وهو . الأقلاء
 موقفى الآن بين كل هذا؟ ما .١١
بمعنى مجازي النهي في كلمة  تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للإستفهام الكلمة هذه
بأداة من إحدى . لأنه الكاتب يسأل إلى الناشر عن علاقته بقصة حبه" ما موقفى"
 .بمعنى المقصد النهي" ما"أدواته وهو 
 وتصغى إلى كل تلك الموسيقى الجديدة التى تنطلق من حجرتى؟ تراها تعنىأ .٢١



































بمعنى مجازي التقرير في كلمة  تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للإستفهام الكلمة هذه
لأنه الكاتب يسأل إلى الناشر عن اليقين أن المرأة الصغيرة تحب أن تسمع " أتراها"
 .بمعنى المقصد التقرير" أ" بأداة من إحدى أدواته وهو. الموسيقي ماذا يحب
 أقرؤها لك؟أ .0١
الإستئناس في   حقيقيبمعنى  تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للإستفهام الكلمة هذه
لأنه الكاتب طلب فهم شيء لم يتقدم لنفسه علم به أي الإستفهام لأنه " أأقرؤها"كلمة 
 .تعيين الشيء بمعنى المقصد" أ"و بأداة من إحدى أدواته وه. عن غير الأقلاء
 يمكننى أن أسألك معروفا؟أ .٤١
بمعنى مجازي التمني في كلمة  تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للإستفهام الكلمة هذه
بأداة من إحدى . لأنه الكاتب يرجر أن يسأل إلى مرأة صغيرة من رسالته" أيمكننى"
 .بمعنى المقصد التمني" أ"أدواته وهو 
 اخترتك بين مئات لهذا المهمة الغربية؟ لمذا .6١
بمعنى مجازي التحسر في كلمة  تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للإستفهام الكلمة هذه
" لمذا"بأداة من إحدى أدواته وهو . لأنه الكاتب يتحّسر ماذا قد عمل" لمذا اخترتك"
 .بمعنى المقصد التحسر
ذى سأجنية والمجد الذى قد تضحك من يعنى هذه المرأة من أمر الذهب ال ماذا .٦١
 مجرد اسمه؟
بمعنى مجازي التقرير في كلمة  تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للإستفهام الكلمة هذه
. لأنه الكاتب يسأل أن يقّرر أن المرأة الصغيرة ستضحك ماذا سيقول لها" ماذا يعنى"
 .بمعنى المقصد التقرير" ماذا"بأداة من إحدى أدواته وهو 



































 يضمن لى أنها تحمل خطابى المعنى الذى أرد به  أنا؟ من .٧١
بمعنى مجازي الاستبعاد في كلمة  تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للإستفهام الكلمة هذه
. لأنه الكاتب يسأل بلا يقين أن المرأة الصغيرة سوف تتبع ماذا سيقول لها" من يضمن"
 .قصد الاستبعادبمعنى الم" من"بأداة من إحدى أدواته وهو 
 لا ترى معى أيها الصديق أنه ينبغى لى أن أترك هؤلاء الناس وشأنهم؟أ .٨١
" ألا ترى"بمعنى النفي في كلمة  تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للإستفهام الكلمة هذه
بمعنى المقصد " أ"بأداة من إحدى أدواته وهو . ن نزلهلأنه الكاتب يبين سيذهب م
 .النفي
 تتركهم وشأنهم والقصة لم تتم؟ كيف .٩١
بمعنى مجازي التعجب في كلمة  تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للإستفهام الكلمة هذه
بأداة من . لأنه الناشر يتعجب بكلام من الكاتب أن سيذهب من النزل" كيف تتركهم"
 .بمعنى المقصد التعجب" كيف"إحدى أدواته وهو 
 من جديد؟ هل .۱٢
هل من "بمعنى مجازي في كلمة  تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للإستفهام الكلمة هذه
بأداة من . لأنه الناشر يسأل أن يتمني سيكون جديدا من قصة حبه الكاتب" جديد
 .بمعنى المقصد التمني" هل"إحدى أدواته وهو 
 تريد أن تعلم منى أكثر مما علمت؟ ماذا .١٢
ماذا "بمعنى حقيقي في كلمة  ي الطلبي للإستفهامتدل على الكلام الإنشائ الكلمة هذه
لأنه الكاتب طلب فهم شيء لم يتقدم لصاحبه الناشر علم به أي الإستفهام عن " تريد
 .بمعنى المقصد تعيين الشيء" ماذا"بأداة من إحدى أدواته وهو . غير الأقلاء



































 تعرفان الإيطالية؟أ .٢٢
بمعنى حقيقي في كلمة  للإستفهام تدل على الكلام الإنشائي الطلبي الكلمة هذه
لأنه الكاتب طلب فهم شيء لم يتقدم للمرأتان علم به أي الإستفهام عن غير " أتعرفان"
 .بمعنى المقصد تعيين الشيء" أ"بأداة من إحدى أدواته وهو . الأقلاء
تأذنين لى فى أن أكلفك ترجمة رسالة صغيرة أريد أن أبعث بها إلى موسيقى أ .0٢
 ن قد وضع ألحانا لرواية لى؟إيطالى كا
بمعنى مجازي التمني في كلمة  تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للإستفهام الكلمة هذه
لأنه الكاتب يسأل لو المرأة تريد أن تنصره الترجمة الرسالة من فرنسية إلى " أتأذنين"
 .بمعنى المقصد التمني" أ"بأداة من إحدى أدواته وهو . إيطالية
 قهوة؟ أى .٤٢
أى "في كلمة  حقيقيبمعنى  تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للإستفهام الكلمة هذه
بأداة من . لأنه الكاتب يسأل إلى نفسه أن في الحقيقة المرأة الصغيرة أهمية له" قهوة
 .تعيين الشيءبمعنى المقصد " أى"إحدى أدواته وهو 
 رسالة؟ أى. 6٢
أى "بمعنى حقيقي في كلمة  الإنشائي الطلبي للإستفهامتدل على الكلام  الكلمة هذه
لأنه الكاتب طلب فهم شيء لم يتقدم لنفسه علم به أي الإستفهام عن غير " رسالة
 .بمعنى المقصد تعيين الشيء" أى"بأداة من إحدى أدواته وهو . الأقلاء
 يمنع من افتراض أن هذا الرجل إيطالى لا يعرف غير الإيطالية؟ ماذا .٦٢



































بمعنى مجازي الإستئناس في   تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للإستفهام الكلمة ذهه
لأنه الكاتب يقين أن لا أحد يمنع لو الرجل إيطالي لايعرف غير " ماذا يمنع"كلمة 
 .بمعنى المقصد الإستئناس" ماذا"بأداة من إحدى أدواته وهو . إيطالي
 تصرفت الصغيرة هذا التصريف؟ لماذا .٧٢
لمذا "بمعنى حقيقي في كلمة  تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للإستفهام الكلمة هذه
لأنه الكاتب طلب فهم شيء لم يتقدم لمرأة صغيرة علم به أي الإستفهام عن " تصرفت
 .بمعنى المقصد تعيين السبب" لمذا"بأداة من إحدى أدواته وهو . غير الأقلاء
  يدا بيد كما سلمته لها وتعتذر إلى بنفسها؟على الأقل لم تسلمنى مظر وفى لمذا .٨٢
لمذا "بمعنى حقيقي في كلمة  تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للإستفهام الكلمة هذه
لأنه الكاتب طلب فهم شيء لم يتقدم لمرأة صغيرة علم به أي الإستفهام عن " على الأقل
 .المقصد تعيين السبببمعنى " لمذا"بأداة من إحدى أدواته وهو . غير الأقلاء
 تراها فهمت منها؟أ .٩٢
" أتراها"بمعنى حقيقي في كلمة  تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للإستفهام الكلمة هذه
لأنه الكاتب طلب فهم شيء لم يتقدم لصاحبه الناشر علم به أي الإستفهام عن غير 
 .شيءبمعنى المقصد تعيين ال" أ"بأداة من إحدى أدواته وهو . الأقلاء
 ظنت أنى أعنيها هى بذات؟ لمذا .۱0
بمعنى مجازي التحسر في كلمة  تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للإستفهام الكلمة هذه
بأداة من إحدى . لأنه الكاتب يتحّسر قد صنع تلك الرسالة و أعطى إليك" لمذا ظنت"
 .بمعنى المقصد التحسر" لمذا"أدواته وهو 
 مواضع الحسن فيها؟هناك امرأة تجهل أ .١0



































بمعنى مجازي التقرير في كلمة  تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للإستفهام الكلمة هذه
بأداة من إحدى . لأنه الناشر يقّرر أن كل مرأة جميلة تعلم مواضع الحسن فيها" أهناك"
 .بمعنى المقصد التقرير" أ"أدواته وهو 
 تعجبك هذه النتيجة؟أ .٢0
بمعنى حقيقي في كلمة  ى الكلام الإنشائي الطلبي للإستفهامتدل عل الكلمة هذه
لأنه الكاتب طلب فهم شيء لم يتقدم لصاحبه الناشر علم به أي الإستفهام " أتعجبك"
 .بمعنى المقصد تعيين الحال" أ"بأداة من إحدى أدواته وهو . عن غير الأقلاء
 فى العمر من عشرات السنين؟ كم  .00
بمعنى مجازي التحسر في كلمة  الكلام الإنشائي الطلبي للإستفهامتدل على  الكلمة هذه
بأداة من إحدى أدواته . لأنه الكاتب يشعر التحسر بعمره علامة الهرم" كم فى العمر"
 .بمعنى المقصد التحسر" كم"وهو 
تظن أنى مستطيع الكتابة هذا العام فى غرفة أخرى وقد اعتدت الحياة في كنف أ .٤0
 هذه الصغيرة؟
بمعنى مجازي النفي في كلمة  تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للإستفهام الكلمة هذه
لأنه الكاتب يشعر أن هو لايستطيع أن يكتب شيئا بعد حجرته إلى النزل " أتظن"
 .بمعنى المقصد النفي" لمذا"بأداة من إحدى أدواته وهو . الآخر
وقلبى على العمل فى من الزمن ينبغى أن يمضى قبل أن أروض نفسى  كم .60
 مكان آخر لاأسمع فى جوه تلك الضحكات؟



































بمعنى مجازي التحسر في كلمة  تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للإستفهام الكلمة هذه
" كم"بأداة من إحدى أدواته وهو . لأنه الكاتب يشعر أن هو كئيب" كم من الزمن"
 .بمعنى المقصد التحسر
 كنت أستطيع أن أصنع من الفسيخ شربات؟  متىو  .٦0
بمعنى مجازي الإستبعاد في كلمة  تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للإستفهام الكلمة هذه
بأداة من إحدى أدواته . لأنه الكاتب لايمكن أن يفعل الشيء السوء في كتابته" ومتى"
 .بمعنى المقصد الإستبعاد" لمذا"وهو 
 عرفت؟ كيف .٧0
كيف "بمعنى مجازي في كلمة  تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للإستفهام الكلمة هذه
بأداة من إحدى أدواته وهو . لأنه الكاتب يسأل بتعجب لصاحبه الناشر" عرفت
 .بمعنى المقصد التعجب" كيف"
 كان يظننى معلمة فى مدرسة؟أ .٨0
مجازي التهكم في كلمة بمعنى  تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للإستفهام الكلمة هذه
بأداة . لأنه المرأة الصغيرة لا تستطيع أن تقرأ الكتابة الرسالة من الكاتب" أكان يظنني"
 .بمعنى المقصد التهكم" أ"من إحدى أدواته وهو 
 لحظ شحوب وجهى؟ هل .٩0
هل "بمعنى حقيقي في كلمة  تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للإستفهام الكلمة هذه
الكاتب طلب فهم شيء لم يتقدم لنفسه علم به أي الإستفهام عن غير  لأنه" لح 
 .بمعنى المقصد تعيين الشيء" هل"بأداة من إحدى أدواته وهو . الأقلاء
 جئت تقول لى هذا الكلام؟ لمذا .۱٤



































بمعنى مجازي التحسر في كلمة  تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للإستفهام الكلمة هذه
لكاتب يتحّسر قد سمع قصة من صاحبه عن المرأة الصغيرة في وجه لأنه ا" لمذا جئت"
 .بمعنى المقصد التحسر" لمذا"بأداة من إحدى أدواته وهو . الحقيقة
 الأمر 
 :التالية  الكلمة في كما،  القصة القصيرة وجه الحقيقة الأمر في كلام تحليل معاني
 الرسالة اكتب. ١
بمعنى مجازي الالتماس في كلمة  الطلبي للأمرتدل على الكلام الإنشائي  الكلمة هذه
 . لأنه المرأة الصغيرة تطلبه لكتابته الرسالة بفرنسية" اكتب"
 اسمع .٢
بمعنى مجازي الالتماس في كلمة  تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر الكلمة هذه
 . لأنه الكاتب يطلب نفسه لاسمع ماذا يكتب" اسمع"
 النهي 
 :التالية  الكلمة في كما  ، القصة القصيرة وجه الحقيقة النهي في كلام تحليل معاني
 .تلك القيثارة التى تسيل على أنغامها نفسى لا تسكتو  .١
لا "بمعنى مجازي الالتماس في كلمة  تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للنهي الكلمة هذه
 . لأنه الكاتب يطلب الناشر لسكوت "تسكت
 النداء 
 :التالية  الكلمة في كما  ، القصة القصيرة وجه الحقيقة الأمر في كلامتحليل معاني  



































 !...الناشر أيهاآه  .١
للنداء بمعنى الإغراء لأنه لغرض الإغراء  الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 .للمخاطب
 الصديق أيهاآه  .٢ 
لأنه لغرض الإغراء للنداء بمعنى الإغراء  الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 .للمخاطب
 عزيزى يا .0
للنداء بمعنى الإغراء لأنه لغرض الإغراء  الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 .للمخاطب
 الصديق أيهاإنك  .٤
للنداء بمعنى الإغراء لأنه لغرض الإغراء  الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 .للمخاطب
 أخى يا .6
للنداء بمعنى الإغراء لأنه لغرض الإغراء  الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 .للمخاطب
 الصديقأيها نعم  .٦
للنداء بمعنى الإغراء لأنه لغرض الإغراء  الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 .للمخاطب
 سيدى يا .٧



































بمعنى الإغراء لأنه لغرض الإغراء للنداء  الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 .للمخاطب
 عزيزىيالا  .٨
للنداء بمعنى الإغراء لأنه لغرض الإغراء  الطلبي الإنشائي الكلام على تدل الكلمة هذه
 .للمخاطب
  



































 القصة القصيرة وجه الحقيقة في الطلبي الإنشائي الكلام معاني جدول
 التمني 
 المعنى المقصود النوع الجملة الرقم
هذا يفسر لك سر انزوائى  لعل ١
 .فى النزل، لا أخرج الا قليلا
 الترجى المجازى
أجعل من هذه الصغيرة إنسانا  لو ٢
 .ذا قيمة
 الترجى المجازى
أن مثله يستطيع أن  لو ٣
 .يستكشف شيئا
 الترجى المجازى
 الترجى المجازى .أستطيع أن أكتب إليها لو ٤
مخاطبتى إياها تخرج من  لعل 5




 المعنى المقصود النوع الجملة الرقم





التنقل من نزل إلى نزل  متىإلى  ٢
لى فندق واخفاء إومن فندق 




 )تصور(الإستفهام  عرفت عنواني؟ كيف ٣
 المجازي
 التعجب



































 )تصور(الإستفهام  هى؟ من ٤
 الحقيقي
 تعيين الشيء
 )تصور(الإستفهام  يهم؟ ماذا 5
 الحقيقي
 تعيين الشيء
 )تصديق(الإستفهام  تلك علامة الهرم؟أ 2
 الحقيقي
 تعيين الحال
 )تصور(الإستفهام  هذا الجار؟ من ٧
 المجازي
 التمني
 )تصديق(الإستفهام  هو خوف من مواجهة الحقيقة؟أ 2
 المجازي
 الترهيب
 )تصور(الإستفهام  بمفردها؟ لمذا 2
 الحقيقي
 تعيين السبب
 )تصور(الإستفهام  الضرر؟ ما ۵١
 الحقيقي
 تعيين الشيء
 )تصور(الإستفهام  موقفى الآن بين كل هذا؟ ما ١١
 المجازي
 النهي
تراها تعنى وتصغى إلى كل تلك أ ٢١





 )تصديق(الإستفهام  أقرؤها لك؟أ ٣١
 الحقيقي
 تعيين الشيء
 )تصديق(الإستفهام  يمكننى أن أسألك معروفا؟أ ٤١
 المجازي
 التمني








































يعنى هذه المرأة من أمر  ماذا 2١
الذهب الذى سأجنية والمجد 





يضمن لى أنها تحمل خطابى  من ٧١




لا ترى معى أيها الصديق أنه أ 2١










 )تصديق(الإستفهام  من جديد؟ هل ۵٢
 المجازي
 التمني





 )تصديق(الإستفهام  تعرفان الإيطالية؟أ ٢٢
 الحقيقي
 تعيين الشيء
تأذنين لى فى أن أكلفك ترجمة أ ٣٢
رسالة صغيرة أريد أن أبعث بها 
إلى موسيقى إيطالى كان قد 







































 )تصور(الإستفهام  قهوة؟ أى ٤٢
 قيقيالح
 تعيين الشيء
 )تصور(الإستفهام  رسالة؟ أى 5٢
 الحقيقي
 تعيين الشيء
يمنع من افتراض أن هذا  ماذا 2٢










على الأقل لم تسلمنى مظر  لمذا 2٢
وفى يدا بيد كما سلمته لها 




 )تصديق(الإستفهام  تراها فهمت منها؟ أ 2٢
 الحقيقي
 تعيين الشيء
 )تصور(الإستفهام  ظنت أنى أعنيها هى بذات؟ لمذا ۵٣
 المجازي
 التحسر





 )تصديق(الإستفهام  تعجبك هذه النتيجة؟أ ٢٣
 الحقيقي
 تعيين الحال





 النفي )تصديق(الإستفهام تظن أنى مستطيع الكتابة هذا أ ٤٣



































العام فى غرفة أخرى وقد اعتدت 
 الحياة في كنف هذه الصغيرة؟
 المجازي
من الزمن ينبغى أن يمضى  كم 5٣
قبل أن أروض نفسى وقلبى على 
العمل فى مكان آخر لاأسمع فى 




كنت أستطيع أن أصنع   متىو  2٣




 )تصور(الإستفهام  عرفت؟ كيف ٧٣
 المجازي
 التعجب
 )تصديق(الإستفهام  كان يظننى معلمة فى مدرسة؟أ 2٣
 المجازي
 التهكم
 )تصديق(الإستفهام  لح  شحوب وجهى؟ هل 2٣
 الحقيقي
 تعيين الشيء





 المعنى المقصود النوع الجملة الرقم
 الالتماس )المجازي(الأمر  الرسالة اكتب ١
 الالتماس )المجازي(الأمر  اسمع ٢
 




































 المعنى المقصود النوع الجملة رقم
تسكت تلك القيثارة التى تسيل  لاو  ١
 .على أنغامها نفسى
 الالتماس )المجازي(النهي 
 
 النداء 
 المعنى المقصود النوع الجملة رقم
 الإغراء )المجازي(النداء  !...الناشر أيهاآه  ١
 الإغراء )المجازي(النداء  الصديق أيهاآه  ٢
 الإغراء )المجازي(النداء  عزيزى يا ٣
 الإغراء )المجازي(النداء  الصديق أيهاإنك  ٤
 الإغراء )المجازي(النداء  أخى يا 5
 الإغراء )المجازي(النداء  الصديقأيها نعم  2
 الإغراء )المجازي(النداء  سيدى يا ٧
 الإغراء )المجازي(النداء  عزيزىيالا  2
 
  





































 نتائج البحث . أ
القصة  في الطلبي الإنشائي الكلام" عنوان تحت البحث هذ الباحثة بحثت أن بعد
 :يلي  كما البحث نتائج الباحثة أخذت". لتوفيق الحكيم القصيرة وجه الحقيقة
يتكون  القصة القصيرة وجه الحقيقةفي  الباحثة وجدت الذي الطلبي الإنشائي الكلام. ١
فالتمني خمسة كلم، . وهي التمني والإستفهام والأمر والنهي والنداء أنواع، خمسة على
 .، والنداء ثمنية كلمكلام واحد، النهي  ينكلمتفهام أربعون كلاما، الأمر  الإس
أما المعاني من أنواع الكلام الإنشائي الطلبي في القصة القصيرة وجه الحقيقة لتوفيق . ٢
 :وهي كما يلي . الحكيم فوجدت الباحثة معنين، وهما معنى الحقيقي ومعنى المجازي
وجدت د الباحثة في هذا البحث، ولكن الذي جاء بالمعنى الحقيقي لا تج التمني 
 .وكل للترجى ،المعنى المجازي خمسة كلمالباحثة 
و  خمسةكلاما، وبالمعنى المجازي   خمسة عشرم الذي جاء بالمعنى الحقيقي الإستفها 
ومعنى التعجب أربعة كلم، ومعنى التوبيخ كلام واحد، ومعنى . ن كلاماعشرو 
التمني أربعة كلم، ومعنى الترهيب كلام واحد، ومعنى النهي كلام واحد، ومعنى 
، ومعنى التحسر خمسة كلم، م واحدثلاثة كلم، ومعنى الإستئناس كلاالتقرير 
 .التهكم كلام واحد ومعنى الاستبعاد كلمين، ومعنى النفي ثلاثة كلم، ومعنى
وجدت ر الذي جاء بالمعنى الحقيقي لا تجد الباحثة في هذا البحث، ولكن الأم  
 .كلمينلمعنى المجازي الالتماس  االباحثة 
وجدت ي الذي جاء بالمعنى الحقيقي لا تجد الباحثة في هذا البحث، ولكن النه 
 .كلام واحدالمعنى المجازي الالتماس  الباحثة 



































وجدت  قيقي لا تجد الباحثة في هذا البحث، ولكن جاء بالمعنى الحالنداء الذي  
 .لمعنى المجازي الإغراء ثمانية كلمالاحثة ا
 الإقتراحات. ب
الكلام "الحمد لله رب العالمين قد تمت هذا البحث العلمي تحت موضوع 
ت لايستفاء بعض منطلبا" الإنشائي الطلبي في القصة القصيرة وجه الحقيقة لتوفيق الحكيم
عرفت الباحثة أن هذا البحث مازلت كاملا ولايخلو من . لنيل درجة الأكادمية الأولى
الخطأء والنسيان، فلذلك ترجو الباحثة من القارئ النقد البنائي من حيث به وتراقي 
وتسأل الله عز وجل أن ينفعنا علومنا في الدين والدنيا والآخرة . العلوم وإعلاء كلمة الله
 .ذابه الأليم وأن يعطينا توفيقه ورحمته إياناوأن يجيرنا من ع
وأخيرا ترجو من الله تعالى أن يجعل هذا البحث مقبولا قبولا حسنا ونافعا للباحثة 
والإخوان المسلمين والأخوات المسلمات في فهم اللغة العربية وأدبها تحديد في البحث 
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